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Le Kâleyakutühala, ou 'Des curieux de l'ère de décadence (Kali)', n'est
qu'une farce tardive comme toutes les autres. Il s'agit de décrire une
journée entière du héros, prétendu saint-savant, nommé Viratisâgara ou 'Océan
de Désintéressement' tout contrairement à ce qu'il est en réalité.
Sa maison splendide est fréquentée par nombre de femmes, soit de monde
soit de demi-monde, qui, en lui faisant une offrande importante, sollicitent
sa faveur consistant à conférer quelque amulette ainsi qu'une instruction
équivoque sur la voie de délivrance. Quant aux maris ou amants à elles,
ce maître imposteur n'oublie pas la prudence de les apprivoiser au moyen
de festins genereux. Le meilleur dupe pour lui est toujours un couple de
bonne famille souffrant de n'avoir pas d'enfant; il satisfait sa cupidité en
exigeant du mari le plus possible d'argent, en même temps que sa volupté
sous prétexte d'enseigner, surtout à la femme, un remède infaillible à la
stérilité. Il tient ses agents secrets partout, même auprès du roi; car son
voeu ultime est de voir ce roi même venir au nombre de ses adeptes.
La pièce n'indique pas la division en actes; mais, de fait, elle contient
six scènes assez distinctes les unes des autres.
Au début, réfléchissant sur l'état actuel de ses affaires, le héros attend
avec impatience l'arrivée de certaines femmes bourgeoises. Pour faire venir
une courtisane favorite, il envoie son élève servant nommé Sadananda, qui
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part après un monologue ironique critiquant l'hypocrisie de son maître.
Un groupe de femmes viennent, se bavardant en route sur le cadeau
qu'elles comptent chacune faire auRév~rend Viratisâgara. Celui-ci reçoit
dans une chambre séparée une d'entre elles, pauvre Hemalatâ sans en-
fant, qui n'a pour offrande rien d'autrequ'elle,-mçme.
La troisième scène est de loin la plus longue et la plus animée. Sad-
ananda revient en compagnie de la couritisane Anailgasenâ. A peine com-
mençait-elle, à la demande du héros, à chanter des gestes de Krgla-Radhâ
en jouant de la lyre, qu'à la suite du signal de midi, un bruit prévint de
la venue d'un moine débauché, soi-:lisant Caitanya-yati. Pour le héros, c'est
un ami d'enfance, 'enfant terrible dont les parents ne se sont débarrassés
qu'en le bannissant à l'état prématuré d'ascète; quant à la courtisane, elle le
connaît comme client occasionnel de son métier. Après maintes vantardises
sur sa manière de vie, le moine demande au héros, puis à Anailgasena, le
service d'entremise en vue d'une jeune femme dont il est épris. Refusé,
surtout avec violence par la seconde, il tourne vers Sadânanda et pose la même
demande, révélant finalement que c'est Anailgasenâ elle-même qu'il a en. vue.
Désireux d'un enfant, un riche commerçant et sa femme viennent, ac-
compagnés par leur commis. Ce dernier, agent du héros en vérité, raconte
comment l'innocent époux est tombé victime de moqueries en raison de son
impuissance déclarée; en sorte que le héros réussit à gagner un nouveau dupe
idéal à exploiter.
Une dispute entre un gamin et son père, fidèle du héros, se déroule en
présence de celui-ci: attaques et défenses aboutissant à la question de savoir
la priorité entre ces deux états - état paternel et état filial.
Le roi fait la première visite au héros, conduit par le chaPelain qui est
de connivence avec le dernier. En dépit de son aversion pieuse et puritaine
pour la volupté, le roi cède maintenant au souci de ses sujets, lesquels ont en-
vie, pour leur propre compte, de voir naître le prince héritier. Se prosternant,
le roi sollicite l'initiation au culte ésotérique de Viratisâgara, lequel se réjouit
ainsi, au coucher du soleil, de la réalisation de son rêve longtemps caressé.
Au point de vue de la dramaturgie, la pièce serait-elle à étiquetter pra-
hasana de type prakirf)a (selon Nâtyasastra) ou vi/crta (selon Dasarüpaka)? En
tant que telle, elle abonde comme inévitablement en propos susPects. Mais,
si elle nous amuse sans nous gêner trop de grossièreté ou de mauvais goût,
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ce sera notamment grâce à la viva-cité passablement maintenue d'un bout à
l?autre des dialogues. De l'aliteur Bharadvaja, d'ailleurs, on ne sait rien du
tout. Quoi qu'il en soit, il est hors de doute que c'est une oeuvre toute ré..
cente; car le nom de Caitanya..yati figurant dans la troisième scène présup..
pose évidemment la célébrité déjà répandue de ce réformateur bengali,
Caitanya, qui était actif aux confins du 15e et du 16e siècles. Ou encore, à
la -satire religieuse ici lancée, il semble s'agir bien moins de ce grand person..
nage lui..même que d'une phase dégénérée du caitanyisme ultérieur. D'autre
part, on notera que le texte comprend au moins deux mots, trotaka et dhiiti
(cf. Appendice B), puisés vraisemblablement au fonds nouvel indo...aryen. Ne
pourrions..nous pas songer, comme lieu de provenance de cette farce, à un
pays linguistiquement aryen et éloigné de toute façon du centre du mouve-
ment Caitanya - au pays marathe par exemple?
La présente édition du prahasana ne se fonde essentiellement que sur
un manuscrit appartenant à la Government Manuscripts Library (Bombay
State), et que M. P. K. Gode décrit comme suit:
Kaleyakutiihala 1161875-76
No. 58
Size. - 8 1/5 in. by 4 2/5 in.
Extent. - 49 leaves; 8 lines to a page; 26 letters to a line.
Description. - Blue paper with water..marks ; Devanagari characters;
new in appearance; handwriting, clear, legible and uniform;
borders ruled in double red Hnes; folios numbered in both
margins; fol. 26 missing; complete.
Age. - Sarhvat 1932.
Author. - Bharadvaja.
Subject. - A Prahasana.
(Descriptive Catalogue Vol. XIV, BORI 1937, p. 70 sq.)
C'est d'ailleurs le même manuscrit qu'Aufrecht a jadis enregistré dans
le Catalogus Catalogorum (Pt. l, p. 396) en se référant à la Liste de Bühler.
Celui..ci, en effet, en donne les remarques que voici:
No. fols lines age material character place where bought
116 51 8 N.C. paper Devanagari Gwalior complete
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(Classified List of ManUicripts purchased in 1815-76, p. viii.)
La date" sarhvat 1932 ", telle qu'elle figure dans le colophon, coïncide pré...
eisément avec l'année où le manuscrit a été procuré, tandis que le filigrane
noté par M. Gode laisse entrevoir "London 1873 ", date précédant donc
de deux ans seulement.
La seule divergence qu'il existe entre les deux descriptions précitées
porte sur le nombre total des feuillets dont consiste le manuscrit: 49 vis-à..
vis de 51. C'est le premier chiffre qui est correct. II ne s'agit ici, toute..
fois, que d'une fausse pagination imputable au copiste; il Y manque fol. 26
(comme signalé ci..dessus) et aussi fol. 50, le dernier feuillet étant numéroté
51. Il n'en reste pas moins vrai que le manuscrit est tout complet.
Or, bien que rien n'en soit dit chez Winternitz, Keith, Dasgupta...De,
nI même dans le Descriptive Catalogue du BORI, il est paru aux Indes une
édition de cette farce dès le siècle dernier, sous la forme de -
Bharadvàjalqtam Kaleyakutühalam ntima Prahasan (sic), Kàvyetihàsasamgraha
5, Poona 1882.
comme le notent Konow (Das indische Drama, p. 116) et Schuyler
(Bibliography of Sanskrit Drama, p. 27). Ce qui attire davantage notre in...
térêt, c'est que Pischel s'est servi de cette édition pour sa Prakrit-Grammatik,
en y puisant des exemples à plus d'une vingtaine de sujets (cf. Appendice
D).
Voilà une publication sans doute destinée au public local, fournie de
notes marginales en marathi sur deux centaines de mots sanskrits et prakrits;
publication de circulation relativement limitée probablement dès l'origine,
de toute façon difficilement procurable à présent même dans la ville de Poo..
na. Le nom de l'éditeur ne se trouve pas signalé, bien moins les fonds
manuscrits de l'édition (celle du Kavyetihâsasarhgraha, désormais indiquée
par K). Mais, en tenant compte du lieu et de la date de publication, ne
sera..t-on pas tenté d'imaginer un rapport étroit entre cette édition K et le
manuscrit qui nous intéresse (désormais M), manuscrit que Bühler s'est pro-
curé à Gwalior et doit avoir apporté au Deccan DoIlege, Poona, en 1875-
76? Nous reviendrons à ce sujet plus tard.
Pischel 22 (chiffre se référant, comme ci-après, à la section respective
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de sa Grammatik) cite et commente le· premier passage prakrit de cette pièce,
afin d'illustrer ce mélange de dialectes dont témoignent maintes éditions
surtout indiennes. Il va jusqu'à dire - "und im Foigenden ist der Text
viel mehr M(ahara~tri) aIs S(auraseni) ", et cela sans guère .exagérer ; tel-
lement exorbitante est la confusion dialectale dans notre Kaleyakutühala.
Voici d'abord les traits mahtirtioflri que nous trouvons intrus à tort dans
la prose sauraseni:
1) Chute de t intervocalique (au lieu du passage en d: Pischel 203):
ainsi pour le nom du héros, Viraïstiara partout (sauf trois endroits où est
Viradio: 18,31 23,13 17); pour la désinence personnelle ..ti, btihei 13,5 ciUhaï 17,26
19,1 40,13 etc. (en moitié des occurrences); pour celle d'imPératif ..tu, deu 21,25
39,8 ttif/eu 38,30; pour l'adjectif verbal en ..ta, cariam 35,30 samhiti 38,25 etc.;
pour et~d-, eassa 35,29 eti1)am 36,23 etirisa 34,14 35,21 36,14; rastiala 38,27 [rastitala] ,
raa1)a 17,9 18,7 [ratna] (avec voyelle d'appui a entre t et n), et bien d'autres.
2) Passage en h de th intervocalique (au lieu d'en dh: Pischel 203):
ainsi pour la racine kath.., kahehi 13,28 kahia 17,16 kahissam 18,14 etc. (sans
exception); pour les adverbes en ..thti -tham, kaham passim savvahti 35,29 etc.
(sans exception), cf. ci..dessous 3); 1)isiha 17,22 40,27 [nisïtha] , ma1)araha 25,17
26,27 33,16 [manoratha], etc.
3) Finale a bref pour yathti tathti (Pischel 113): ainsi jaha-, jaha a-,
taha 19, 28-29 ou jaha ti1)avedi 23,26 37,19 39,8 41,29 (à côté de jahti tahti 31,29 38,26
jahti 1)a 40,21 etc.).
4) Passage en r de l de kila (Pischel 259): kira passim (en toutes les
occurrences, sauf un seul cas où K kila diffère de M kira: 38,25).
5) Loc. sg. ..mmi du thème en a (Pischel 366a): gosammi 13,5 17,23
ma1)ammi 17,22 mamdirammi 17,24 etc. (aussi souvent que -e).
6) appa.. pour titman (au lieu de atta.., même ailleurs qu'au Nom. sg.:
Pischel 277 401): Gén. sg. appa1)O 25,17 34,13 35,26 28.
7) Pronom de la 1re personne: Gén. sg. majjha 26,3 39,23 (ailleurs mama
ou maha comme il faut: Pischel 418); Ace. pl. 1)e 40,20 (à côté de amhe
40,26 : Pischel 419).
8) Pronom de la 2e personne (Pischel 420 421): Ace. sg. tam 27,23
tuvam ? 37,30 (ailleurs tumam); Inst. sg. tumae 13,23 (ailleurs tue); Gen. sg. tujjha
27,10 30,15 31,23 37,31 (ailleurs tuha).
9) Pronoms démonstratifs: Inst. sg. 1)c1)a 34,30 40,1 (à moins de lire '1)e1)a:
Pischel 431); Loc. sg. e1)him pour idanim 13,4 (ailleurs dii1)im: Pischel 144).
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10) kUT)a.. (aussi souvent que kare..) pour la racine kr.. (Pischel 508):
ainsi kUT)a 30,32 31,29 32,11 35,21 kUf)asu 31,22 kU1)amti 38,26.
Il) vimhar.. pour vi..smr" .(Pischel 478): vimharidam 17,12 vimharia 38,10-11.
12) huvissa.. comme futur de la racine bhü.. (Pischel 521): ainsi huvissao
38,27 huvissadi 26,27 27,29. (bhavissadi figure une seule fois 19,29, mais ici même
K lithuvissadi.)
13) Thème passif en ..ijja (Pischel 1535): ainsi dijjaï 31,30 31 dijjae 39,23
(aussi Pischel 545); pijjamaT)am 25,17 (aussi Pischel 539); (à côté du thème
en -ia: kariadi 21,2 33,2 38,13 aT)uhuviadi 21,16 etc.)
14) Adjectif verbal.en ..aT)ijja (au lieu d'en ..a1)ia, Pischel 571): govaT)i-
jjeT) a 20,19 appa1)ijjam 34,14.
15) Absolutif en "ü1)a (Pischel 584): ainsi T)amiü1)a 17,9 daUhüT)a 17,24 40,20
aZahiüT)a 17,25 et bien d'autres (même plus souvent qu'en ..ia).
16) cea pour eva (Pischel 92 95): gosammi ccea 13,5 tam cea 13,29 paaUam
cea 14,23 et d'autres cas innombrables. (Pour la gémination à l'initiale, cf.
ci-dessous (c). La forme correcte jevva ne figure pas du tout. K montre
ca une seule fois, là où M lit ccea comme ailleurs: 17,12.)
17) va pour via (Pischel 143 337): kaZapurise vva ·40,20 (à côté de makkhiti
via 40,20 jarhbua via 40,26 etc.); ia pour iti (Pischel 116): une seule fois 41,17
(ailleurs ti, cf. ci..dessous (c)).
18) Dérivés en ..ilZa ou en ..ira (Pischel 595 596): lacchiilla 13,9 kivailla
20,28 uvvevira 18,17.
Il Y a, en outre, un ,cas évident du magadhisme: hage 13,4 aU lieu de
aham (Pischel 417); tandis qu'on pourra soupçonner des traits ardhamagadhi
dans ces fonnes: sisa 28,22 (à côté de sissa 30,30 31,6 32,11: Pischel 63), vakkharhti
17,13 (3e pl. prés. de vy-a-khya-: Pischel 492), la désinence de la Ire sg...mi au
futur comme karissami 30,23 (au lieu de karissam: Pischel 520), pUT)a 'd'autre
part' 28,8 (à moins de lire uT)a: Pischel 184 342).
Dans la portion versifiée en mahara~tri, où il y a curieusement moins
de vers à mores que de vers à syllabes (cf. Appendice A), on constate in-
versement quelques éléments sauraseni. Le t intervocalique subsiste en d, au
lieu de tomber plus normalement (Pischel 186): 1)adarh 26,10 bhakkhidarh 26,12
etc.; surtout ede 14,10 edam 26,10 du pronom etad.. (Pischel 426). Le mot
kevalarh 'seulement' est employé 26,12 tout comme en sauraseni, au mépris de
la substitution ordinaire de 1)aVaram (Pishel 184). Voit..onencore le suffixe
apabhrarhsa "ria (Pischel 599) à khararla 26,10, comme vakkara 30,12 est, d'après
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Sheth, mot apabhramsa correspondant au· mot vamka en mahtirà!tri (cf.
Appendice C)?
D'une telle confusion de dialectes, c'est l'auteur lui-même qu i semble
responsable pour la plupart, bien que la tradition manuscrite puisse l'être
aussi à un certain point; nous ne saurions guère distinguer l'un et· l'autre
côtés de· manière précise. Quoi qu'il en soit, on ne manquera pas de noter
que, sur chacune des formes précitées en cette matière, K coïncide parfaite...
ment avec M à l'exception de trois cas seuls de légère différence: Disons
plus concrètement: à tel ou tel endroit d'un passage sauraseni, M montre
certaine forme qui, bien que correcte en mahàrà!tri, est fausse ou au moins
exceptionnelle en sauraseni; alors, à ce même endroit, K aussi fait voir la
même forme inopportune, non cette autre qui devrait être correcte ou plus
normale pour le dialecte dont il s'agit. Tel est le cas que nous constatons
à travers tous ces exemples relevant de la confusion dialectale, et dont noUS
n'avons cité ci..dessus qu'une portion modérée à titre purement illustratif.
S'il en est ainsi, nous pourrons en conclure avec certitude que M et K
remontent, immédiatment ou non, à une sOurce manuscrite commune. Plus
encore, n'est-ce pas, en somme, sur M lui-même que l'éditeur de K se
fondait aussi bien que nous? On serait bien tenté de le croire, en expliquant
lesdits trois cas de divergence entre M et K par une modification occasionnelle
due à l'éditeur anonyme de K.
La thèse semblera se confirmer d'autant plus qu'on aperçoit la coïnci..
dence analogue encore sur les points suivants:
(a) En matière de formes optionnelles. On voit deux flexions, non..
thématique et thématique du mot bhagavat- (sauf le Voc. où est exclusivement
employée la première: bhaavam); ce qui est tout à fait légitime (Piscel 396).
Or, M et K s'accordent quant à la répartition de ces flexions: selon que M
lit, au Nom. sg. par exemple, bhaavam 23,26 33,13 40,8 ou bhaavamto 19,29 36,26
37,19 etc., K fait exactement de même aux endroits respectifs, sans qu'on
trouve nulle part l'opposition bhaavam / bhaavamto entre les deux. Il en est
de même pour le passage optionnel de r en l : le passage a .lieu 32,7) 38,
7) chez K aussi bien que M.
(b) En matière de formes fautives ou douteuses, ainsi que d'erreurs
de copiste. La coïncidence entre M et K est patente ici même. Entre
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tous les autres, signalons quelques cas intéressants: Nom. sg. msc. bhüamto
pour bhüyas, 27,4) 33,3), par analogie d'une base en -at; "ïm au lieu de °im
(Ace. sg. fém.: 25,4) 36,6); pour idiinim: 20,9»); °fa au lieu de °Ùi (absolu..
tif: 40,5) 7»); bolissam avec l simple (20,6) 27,7»); traitement de la particule
api comme vi après le mot à finale m (au lieu de pi: 38,5) 39,11») ou avec a
retenu en coalescence (34,6) 40,11»); surtout gémination à l'initiale de p de
pra.. (ppaO au lieu de pao: 19,6) 27,6) 35,1) 36,1»).
(c) A propos de gémination, le manque de système saute aux yeux
tant chez K que chez M, quand il s'agit des particules ti, cea et khu (Pischel
92 94 143). Généralement parlant, K penche vers l'abus de la gémination,
M vers la négligence là où elle est nécessaire. Néanmoins, il y a pas mal de
cas où K et M parallèlement négligent, ou appliquent à tort, la gémination
de ce genre; surtout fréquente est la gémination démesurée pour khu.
(d) Le cas est tout similaire pour le traitement de m final. Dans bien
des manuscrits et des éditions surtout indiennes, le passage raisonnable en m
n'est pas strictement observé, si le mot suivant commence par une voyelle;
m est présenté souvent, comme en sanskrit, en faisant une syllabe avec celle..
ci même en prose (Pischel 349). K est certes un peu plus libre que M de
cette mauvaise présentation; cependant, il y a toujours nombre d'endroits
où la faute se trouve commise de part et d'autre.
(e) Le temps-ct..mode verbal du texte prakrit n'est pas toujours litté..
ralement suivi dans la chiiyii. Parfois le futur prakrit est rendu par l'optatif
sanskrit: ainsi lahissam [labheya] 13,5) cukkissam [bhra,ryeyam] 39,2); parfois le présent
par le futur: karesi [kari,ryasi] 31,4) ptivesi [prapsyasi] 35,5); l'impératif par l'indi-
catif: gacchamha (gacchava&J 21,6) (-mha: cf. Pischel 455); mais de loin le
plus fréquemment, le futur par le présent: pucchissam [Prcchami] 18,3), appissam
[arpayami] 17,7) et dix autres cas. Cela n'est, toutefois, pas le seul domaine où
la chtiyii manque de correspondance littérale au texte prakrit. Or, à presque
tous ces endroits de chiiyii où soit sensible une divergence quelconque de la
contrepartie prakrite (parfois difficile à interpréter), K coïncide parfaitement
avec M. (Est-ce à dire que la chiiyti ne remonte pas à l'auteur de la piéce?)
( f) Pour ce qui est du texte sanskrit, K est naturellement bien suPé-
rieure à M. Mais, il n'en reste pas moins de petites fautes communes en
passages parallèles; surtout significatifs sont assez de cas où K et M parta-
gent le samdhi faux ou négligé. De plus, pour quelques passages qui se trouvent
chez M difficiles à comprendre en raison de mots mal écrits, la lecture
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de K n'est pas davantage convaincante.
Tout cela ne concourt-il pas à nous persuader que l'éditeur de K a dû
utiliser M comme son fonds manuscrit exclusif? Gardons-nous, cependant,
d'en dire autant. Voici pourquoi: --
(g) Entre M et K, il existe enfin des cas, peu nombreux d'ailleurs, d'
une divergence assez claire pour permettre de penser à une véritable variante:
cas où K diffère sensiblement de M alors que celui-ci ne laisse rien à amé-
liorer quant à sa lecture en question. Il n'est certes pas exclu d'attribuer la
différence à la négligence ou au caprice de l'éditeur de K, dans la mesure
où il s'agit d'addition ou d'omission de petits éléments. Mais la divergence
est parfois de portée considérable, ainsi le dernier piida du vers 8, à tel point
qu'on ne pourra plus l'expliquer par une modification que ledit éditeur ait
faite sur M.
Tout compte fait, serait-il prudent de supposer l'existence au mOInS d'un
autre manuscrit qui ait fait la base de l'édition K, mais qui ne puisse différer
en substance de notre M, l'un et l'autre venant très probablement d'une
source commune pas tellement lointaine?
La présente édition n'a pour but que de présenter la farce, difficile-
ment accessible de nos jours, sous une forme quelque peu meilleure que
l'édition K d'autrefois, en reproduisant aussi fidèlement que possible le
manuscrit M, seul catalogué à ma connaissance, et qui m'a fourni, il Y a
déjà cinq ans , une chance fortuite de bon exercice pendant mon séjour au
Bhandarkar Institute. Qu'il me soit permis en cette occasion d'adresser mes
plus vifs remerciements audit Institut en entier, surtout à M. le Prof. V. G.
Rahurkar, de tout ce dont cette petite édition lui est redevable.
Je remercie également mon jeune ami, M. N. Uchida, d'avoir lu les
épreuves avec soin et de m'avoir fait largement bénéficier de ses observations






En matière de transcription, A. marque une voyelle longue ou une diph..
tongue résultant d'un sarhdhi entre les deux mots indépendants. Dans les
passages en prakrit, aï et aü représentent resPectivement deux voyelles con..
tiguës à la distinction des diphtongues sanskrites ai et au, tandis qu' e et 0
sont à entendre comme e et 0 brefs toutes les fois qu'ils sont suivis de conson..
nes conjointes. L'emploi des majuscules est limité aux noms de personnes
humaines.
La ponctuation est largement amplifiée par l'éditeur, surtout avec les
signes: ; , - , , " " que M n'emploie pas bien entendu. ( ) marque les
indications scéniques, [ ] la chaya pour le texte prakrit.
La correction est faite par l'éditeur sans rien commenter, dans la me..
sure où il s'agit d'une petite erreur évidemment imputable au copiste de M,
et que la lecture qui en résulte coïncide avec celle de K. Par contre, tou..
tes les fautes chez K sont relevées jusqu'aux moindres fautes d'impression,
afin que la présente édition serve en quelque sorte d'errata à K. Les
formes prakrites relevant de la confusion dialectale sont présentées sans cor..
rection, (tant qu'elles sont correctes dans un dialecte quelconque, sinon dans
celui dont il s'agit en l'occurrence.
Les portions en italiques ne sont pas de nature définitive; quant à l'ex..
actitude de telles lectures, l'éditeur n'en est pas certain lui..même.
Dans les notes marginales, les références sont indiquées de ces diverses
manières:
La lecture de M est adoptée; car celle de K qui suit est
fautive ou bien inférieure.
La lecture de K est adoptée; mais celle de M est aussi
valable.
K-, M- La correction est faite par l'éditeur sur la lecture fautive
de K, compte tenu de celle de M qui l'est aussi ou da..
vantage.
M=K sic M et K donnent une même lecture, laquelle est adoptée
non sans réserve.
M=K - : M et K partagent la forme qui suit, fautive ou douteuse.
















Ratnamala, Vilasavati, Anangalekha, Karpüramala, Manjula,
Hemalata,





















sa femme, nommée Kelikurangika.
batard nommé Samghataka, commis de Kinnaradasa.
Scène V
gamin, nommé Kapinasa.
son père, disciple du héros.
Scène VI
roi, nommé Ranjaka.
chapelain, allié du héros.
chambellan.









cüq.abalamrgankam ambarasarijjütarh trilokisvaram 1
dinâtankavati natâdbhutamayi ser~ya sacittonnatil}.
pasyanti patim adrirajatanaya nil}.sreyasayâstu val}. Il 1 Il
api ca 1
dr~tva cüq.endukhar;t.q.arh laghu samupagata:Q. sakta ürvantarale
kar~an digvasaso 'larh jhatiti sisutaya par;t.ina kamadar;t.q.am 1
hrtva dantankuro nal}. kim iti vinihito mürdhni tata tvayâsau
no muficamo na datse yad iti hathadharal}. patu mam ekadantal) Il 2 Il
(nandyante sütradhara:Q. 1 )
Sütradhara:Q.: - (sasarhbhramarh Parikramya, sarvato 'valokya 1) katham
uditvarair bhagavatal}. kamalabandhavasya jagaccak~u~o bhuvanabhoga




pa8cat kaficanadar;t.q.ikapratibhuvo jatal}. punal}. sarhpratarh
2)
sauvarr;t.adravaliptabhümivalaya bhanor ami bhanaval}. Il 3 Il
(purato 'valokya sapramodam 1) adyâharh mahaty evô~asi sabahumanam
ahüyâjfiapto 'smi samajikail). 1 yatha -"kila sugrhitabamnal) sarasvatipada-
lafichanasya kaver Bharadvajasya krti:Q. Kaleyakutühalarh nama prahasanam
iti srotrapararhParatal}. srutarh, na ca prayogato dr~tarh, dra~tavyarh ca
tat prayogatal}. 1 kidrg iti kutühalinîyam asmakarh vasantikanarh pari~at 1
tad etad yathaprayogam abhiniya sabhajayatu bhavan imam"- iti 1 (sapari-
to~am 1 )
aryasabham rcchati gur;t.avan eva gur;t.asya parimar;t.am 1
akalitatuhitisabda:Q. karatal}. slaghapadarh kva va dr$tal}. Il 4 1\
3)
tad aham api priyasakharh me Vasantakam ahüya hasyarasapradhanarh rüpa-
kam abhinetum arabheya J (iti nepathyabhimukham avalokya 1 ) sakhe, -
1) K °dasà samo, M °drsàsamo.
2) '(devenus) comme des baguettes d'or'. M=K °dar.u/ikà pratibhuvoo.
3) 'A moins de chanter de cette (jolie) voix tuhi (propre aux coucous), où un corbeau [se ré-
vèle-t-il jamais digne de l'admiration?'
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vikrUikaravakce~tavise~air hasayaii janan 1
1)
ita ehi svakarmajiia kalipriya vidü~aka Il 5 II
(pravisya 1 )
Vidü~akal}., - bho, kirh ti tue hakkarido hage marh khu eQ.hirh chuha
bahei 1 ta desu me pUQ-hamarh padarasarh 1 ajja gosammi ccea ettha 5
l'}.aare ghararh ghararh bamhat).a bhoat).attharh gaccharhti 1 ghare ghare a
maharhta modaat).arh pavvada paQ-ida 1 vitthit).t).airh ca kaalipattairh marhQ--
2)
idairh 1 eso racchae dhodatarhQ-ulamisso duddhasariccho jalappavaho
3)
pasarido 1 ta puttat).arh madararh me bamhat).irh get).hia kassa vi lacchiilassa
ghararh gadua bhoal'}.asuharh lahissarh 1 [bho, kim iti tvayâhüto 'ham 1 10
marh khalv idanirh k~ud badhate 1 tad dehi me prathamarh pratarasam 1
adya pratar evâtra nagare grharh grham brahmat).a bhojanartharh ga-
4)
cchanti 1 grhe grhe ca mahanto modakanarh parvatal}. patital}. 1 vistirl'}.ani ca
kadalipatrat).i vinyastani 1 e~a rathyayarh dhautatat).Q-ulamisro dugdhasadrso
jalapravahal). prasrtal). 1 tat putrat).arh matararh me brahmat).irh grhitva 15
kasyâpi lak~mivato grham gatva bhojanasukharh labheya 1 ]
5)
(iti karabhyam nitambabimbarh taQ-ayan vidhünitasira vikatam nrtyati 1 )
Sütradharal}.: - are, ko ' yam anandodgaral). 1 ko 'yam asthane nrtyasama...
rambhal}. 1na maya jemanartham amantrito bhavan 1 kim tu natyaprayoge
marna sahayyarh kartum 1 tat kim idam aprastutarh prastiiyate 1 20
6)
Vidü~akal).: - mae kkhu edam rarhgatthat).arh ti jat).ia l'}.accidurh paattarh 1
kim ede parisada maha buhukkhidassa bhoat).arh pi l'}.a deissarhti 1 ta
kirh ajuttakarittat).arh maha dittharh tumae 1 [maya khalv idarh ranga-
sthanam iti jfiatva nartiturh pravrttam 1 kim ete pari~ada marna bubhuk~i­
tasya bhojanam api na dasyanti 1tat kim ayuktakaritvam marna dr~tam 25
tvaya 1 ]
Siitradharal).: - aye, kim anenâprastutenôpodghatena 1
Vidii~akal).: - hurh, citthadu maha appatthuo uvogghao 1 kahehi dava kirh
ettha juttarh 1 tarh cea karissarh 1 [hum, ti~thatu mamâprastuta upodghatal). 1
kathaya tavat kim atra yuktam 1 tad eva kari~yami 1 ] 30
Siitradharal}.: - Sft).U, kathayami 1
ye pa~at).Q-al). kalibalavasat kamacarapracara
7)
naikaIÎll lokan viratikapatad vaficayanto 'tidhiirtâl). 1
8)
1) M=K °njo. Cf)
3) K dhaudao, M dhauidao. Cb )
5) KIM labheyam. (e)
7) M; K °etirair.
2) M=K mtirht/i°. (b)
4) KIM grhe grhe.
6) M; K ni!.





dhanyarhmanya dhanagat;lam aho arjayantal} suve~a
nanavastrabharat;labharaI;J.~i1}. kapathe sarhcaranti Il 6 Il
kirh cêdanirh patravise~opalambhat -
ahopafica prasavavisikhan aiksavarh capadaI;J.qarh
guîijanmattabhramarapatalisiîijinim asu labdhva 1
devo vira 1 khilasumanasarh mürdhni vinyastapadas
trailokyasyônmathananipuI;J.al} kelatijanir ekal} Il 7 II
te~am atra ca caritraprapaîica -- (ity ardhokte 1 )
(nepathye giyate 1 )
ede vasarhtasamae mahupaI;J.amatta
bhurhga rasalalaïasu chaïllamallal} l '
karhtahi mohanaakelibharalasahirh
1)' 2)
gaarhti parhti a khalarhti ghumarhti erhti Il 8 II
~ ~[ete vasantasamaye madhupanamatta
bhrnga rasalalatikasu vidagdhamallal) 1
kantabhir mohanakelibharalasabhir
gayanti panti ca skhalanti ghürI;J.anti yanti II ]
3)
avi a 1 [api ca 1 ]
esa bao dhuttavaro Ularh harhsassa ahiI;J.erhto 1
pommasat;lammi rehaï varhcerhto valamiI;J.airh 1/ 9 II
[e~a bako dhürtavaro lilarh harhsasyâbhinayan 1
padmasane rajate vaîicayan balaminan Il ]
'Vidü~akal}: - (vibhavya 1) kaharh paattarh cea gadurh sajjikadavaI;J.IJ.Îova...
araIJ.ehirh kusilavehirh 1 [katharh pravrttam eva gaturh sajjikrtavarI;J.ikopa...
25 karaI;J.ail) kusilavail} 1 ]
Sütradharal}: - atha, kim 1 yad iyarh dharmakaîicukavato Viratisagarasya
praveSiki dhruva, tad avam apy anantarakaraI;J.iyaya sajjibhavava 1
5) 6)
(iti ni~krantau Il )
-- prastavana
1) M 1 K °him (faux mètre).
2) K; M chi.
3) M; K emti a piamti khalamti bhumgii" [yanti ca pihanti skhalanti hhrr)gii~] (g)
4) M sic, au lieu de ghummO, metri causa.
5) K; M °karaf)iyasajjio.






4) M=K niv(to. Cf)
(tatal) pravisaty asanopavi$tal;1 svaprasadagato Viratisagaral;1 1 )
Viratisagaral): - (atmano vibhavam alokya svagatam 1 )
etan mandiram unnatarh viracitarh prakara e$a svayarh
baddho yatra ca radhikapriyatamo devas ca sarhsthapital} [
udyanani ca kalpitani lalitanyapüri kO$o dhanair
akrantas ca mahadhana nanu maya dhanyo mad anyo 'sti kal) Il 10 Il
. kirh ca 1yo 'harh dvadasavar$adeSiya eva sriguror asanabhiimim akramya,-
gaharh gaharh duritahataye tirthavarit;li bhaktya
namarh namarh hariharaguhabrahmat;lam adyamürtil;1 1
darsarh darsarh bahuvidhajanan nivrto nirvrtal;1 san
hararh hararh dravit;lam atularh sarhgatal;1 svena dhamna Il Il Il
anantararh ca 1
1)
chatrat;larh gurusevanaikavidu$am e$am iyarh sarhgata
nityarh paficasati madiyacara'Q.au sarhsevate câsrava 1
-- (punal;1 saharhkaram [ )
bhaktya yac ca samarpitarh bhagavate srisaya tat sadararh
bhufijanal;1 paramannam antar atularh modarh bhajamo vayam Il 12 Il
adhuna tu paryavasitataya karyajatasyôttamataya ca madhyamasya vayasal;1,
2)
kevalarh bhagavatal;1 kalasya kalel;1 prasadamahirnna sudiiram unnatams
cetasi kamadin niyantritum asakto 'pi, bahir viragavi$ayakarh prapaficam 20
3)
abhiniya darsayann, arthatr$t;likayai vittavittan dhaurtyena vaficayann,
upamsu guriipadeSapadeSena varastribhi ramamat;lal;1 kalam ativahayami 1
(sascaryam 1 ) aho gariyan mayi guruprasadal;1 1 gariyasi ca mama bhagavati
bhaktimandaramafijari 1 yato, yad aharh cetasi samanayami, tad anantara..
yarh nir"Vahami 1yad, raja Rafijanas châtrabhavena nâdyâpi mam upasta 25
iti tadasannavartinal;1 prasadabhajal;1 kadacid apy abhajyamanarajakulapra...
t;layan sacivapurohitadin rajapuru$an vidheyapararhparayâtmasatkrtvâ, 'ne...
na tirthena nigiiQham arabdho maya mahan udyamal;1 sarhprati phalon-
mukha iva prayet;la sarhpanna itibhati; tan na kirh cit parihiyate 1 (k$at;la...
matrarh vicintya [ ) kal;1 ko 'tra bhol;1 1
(pravisya 1 )
,
Si$ye$v Ekal): - bhagavan, e$O 1 smi Sadananda, ajfiapayantu gurucaraI}.al;11
Viratisagaral;1: - vatsa Sadananda, api nirvrtto bhagavatal;1 saparyavidhil;1 1
4)
1) M; K anyac ca 1 Cg) ? 2) M=K °sitayii. Cf) .






Sadanandal).: - atha kim 1
Viratisagaral).: - katharh tarhi bhagavantarh srimadhumathanam upaviQ.a..
yitum Anangasena nama nâgata varavadhül). 1 kim iti vâdyâpi cirayati
tirthaprasadasadaro nagaravasi nitambavatijanaIJ. 1 vatsa Sadananda, tad ito
gatva sighram Anangasenam adayâgaccha atikramaty upaviI').anavela
devasya 1
Sadananda1): - (svagatam 1 ) aho, mahan makaradhvajasya pratapagarima 1
yad ayam aharnisarh vismrtanityanityavivekal). kevalarh tanmaya iva dâsa..
bhavena vinatanarh guhyakeSvaradesyanam aryavaryaQ.arh muktipathopa..
deSavyajena vividhakaraQ.arasikabhi1) kaminibhil). saha viharamaQ.o 'pi na
trpyati, tad idarh - nâgnis trpyati ka~thanarh, nâpaganarh mahodadhir
1)
itivad apatitam ! krte tu bhütarthavicare, -
kva japal). kva tapaI). kva va samadhil).
kva ca dik~a kva va ramesabhakti1) 1
kva dhanarh kva mada1) kva vânuragal).
kva ca nari kva ca manmatho vikaral). 1113 1\
ha hanta -
ka~tayate nünam asau gurur nal). kantadharasvadanalolalolal). 1
svatmavabodhodgamadüraceta vidvayate vakti ca madyate kal). Il 14 Il
kirh cêdanirh nijamanasi kuttinitvasamrajye mam abhisicya, bahir upaviQ.a..
nopadhinâ veSavanitam aneturh niyojayati 1 yojayi~yati cânya apy âne..
tum 1 pararh tu prajfiavân dhürtasiromaQ.ir iti na sphutarh kathayati l kirh
karavâma, yad 'asmadagrtihyanàmà gurur' ity adesal). samanu~theyal). 1 atha
2)
va, tadrsa eva yadrsanarh parivaral). kuto na bhavet 1 mamâpi sumaharhl
3) 4)
labha1): -
uttamasya vaQ.ijal). sukalatrarh yatnatal). samupabhujya ca pürvam 1
diyate 'tha gurave yadi bhaktya raghavendrabadariphalanityâ Il 15 li
5)
bhavatv evarh tavat 1(prakasam 1) bhagavan, e~a samagacchati maharha..
vastrabharaQ.alarhkrto mahatâ paribarheQ.a nagarijanal). 1 aham apy An..
1) M (=Paiicatantra I, 148) ; K payonidhir. (g) ?
2) M=K sic ; double sens probable pour iidesa - 'Il faut exécuter son ordre (sans men-
.' tionner son nom devant ces femmes) ; (à chaque référence à lui,) il faut que je recoure à cet
(appellatif) substitut: "le maître dont nous (autres disciples) ne devons pas prononcer le nom ":
3) M; K bhüyiit. (g)
4) M=K On lo. (f)
5) Référence à la pieuse anachorète de tribu Sabara (nommée Srama~a chez Bhavabhüti:
Mahav. V, 27 et Uttarar. I, 30/31) qui est montée au ciel après avoir bien accueilli Rama
(et Lakl,!maI)a) !dans son ermitage près de la Pampa. Son hospitalité était telle qu'elle goûta
elle-même aux aliments sauvages qu'elle avait accumulés, afin de n'offrir à manger que ceux
qui étaient doux, mûrs et odorants. Cf. Ramaya~a (éd. N. S. P.) I. 74, 17-18 et 1. 1, 57
(surtout des commentaires), Padma-Pura~a (éd. Ânandasrama) VI. 269, 266-268.
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angasenam adayânupadam agacchami 1 (iti ni~krantal,ll )
Viratisagaral}.: - (puro 'valokya 1 ) katham maddarSanalalasal,l samagata
evânganajanal,l 1 (sapramodam 1 )
imal,l pinottungastanabharavalanmadhyalatikal,l
prthusrOI;LÏbharakulacarar;mvinyasamadhural,l 1 5
api snanasvaccha ghusfI}.atilakas citravasana
lasadratnakalpa lalitam ita ayanti lalanal,l Il 16 Il
(tatal,l pravisati yathanirdi~tal,l saparivaro nagarijanal,l 1 )
~ka: - hala Raat;lamale, aija bhaavamtarh Viraïsaaram t;lamiut;la kirh uva..
1)
" at;lam karemha 1 [hala Ratnamale, adya bhagavantaIh Viratisagaram natva 10
2)
kim upayanam kurmal,l 1 ]
Ratnamala: - sahi Vilasavadi, mae kkhu ghare ccea vimharidam uvaat;lam
3) 4)
at;ledum 1 evvarh kira vuq.q.hao kuladhammit;lio vakkharhti : 't;la deva raa..
6)
t;lO gurut;lo va rittapat;lit;la datthavva' 1 ta edarh lalaq.iam gurucalat;lesum
appissam 1 tat;lt;limittam ca - "kahim sa galida, mae t;la lakkhida" -15
5)
tti kahia, gurujat;lat;lam gamjat;lam sahissam 1 [sakhi Vilasavati, maya khalu
grha eva vismrtam upayanam anetum 1 evam kila vrddhal,l kuladharmit;lYo
vadanti: 'na deva rajano guravo va riktapat;lina dra~tavyal,l' 1 tad etarh
6)
lalatikam gurucarat;layor arpayami 1 tannimittarh ca - "kva sa galita,
7)
maya na lak~itê" -ti kathayitva, gurujananarh gafijanarh sahi~ye 1 ] 20
8)
Anangalekha: - hala, mae ut;la ajja bhaavarhtassa lalarhtia dadavva tti
mat;lammi karia,t;lisihe gaQ-hasuttassa païssa karhthado josarh uttaria, ka..
9) 10)
hirhpi aditthatthat;le t;liucJham thavida 1 tado so gosammi saat;lado utthido
11)
t;liakarhtharh sut;lt;larh datthut;la, jahirh tahirh sejjae kilamarhdirammi a
at;lt;lesaamto, alahiut;la marh pucchidurh paatto 1 tada so - "tuha ccea 25
kamthammi saa citthaï j tue ccea kae vi dhuttae dit;lt;la asi 1 kada vi aham
12)
pucchissarh ti eso paaro damsido" - tti saparihasessam dit;lt;luttaro kido 1
esa sa 1 [hala, maya punar adya bhagavate lalantika datavyêti manas1
13)
krtva, nisithe gaQ-hasuptasya patylÙ). kat;lthaj jo~am avatarya, kvâpy adr~ta-
1) M=K 0 m. (d)
3) MI Kea.
5) M=K 0 T)imiccam. (b)
7) M=K sic. (e)
9) MI K Ote.
11) MI K ni!.
13) M nil, K sakhi.
2) M=K ni!. (e)
4) M=K omo (d)
6) Littéralement [vyakhyanti].
8) M=K 'Ota iti. (g)
10) M=K Omo (d)
12) M 1K ccaia.
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sthane nigiiQharh (sthapità . 1 tata!}. :sàprital}. sàyanad utthito'riijakaI}.thàrh
. 1),. ,
sunyarh dr~tva, yatra tatra sayyayarh' kriQamandire' cânve$ayann~ alabdhvà
. 1 2)
marh pra~turh pravrtta!}. 1 tada - "tavaîva ka.t;lthe· sada' ti$thati r tvayaîva
kasya api dhurtayai dattâsit r kadâpy aharh prcchamîty e$a prakâro darlita"
i 3)
5 -iti saparihaser$yarh dattottaral}. krta!}. 1 e$a sa r (iti darsayati/ )
Karpuramala: - mae kira ajja khaz;ladae khal}.adae jüdakilaJ).el}.a viJ).i]ia
bhattararh, tassa maJ).ibarhdhado amocia' raal}.akaQaarh gahidam 1tarh cea
maha pahuarh atthu 1 [maya kilâdya k$a.t;ladayarh k~al}.adayarh dyutakriQ"
4)
anena vinirjitya bhartârarh, tasya maJ).ibandhad amocya ratnakatakarh
10 grhitam 1 tad eva mama prâbhrtam astu J ]
Mafijula: - hala, maha jaI}.a.t;lie parupparamahakide pesida esa eavali, karhtha..
5)
tthida sa atthi ccea 1 [halâ, mam'a jananya paraspara-mizha-krte pre$itaî$aî..
6) 5) 7)
kavali, ka.t;lthasthita sâsty eva 1 ]
8)
Hemalata: - hala, kirh kahissarh 1 adikiva.t;lassa bhattUl}.o hatthado J).a keJ).a
15 • vi varaQiasaalarh laddharh 1 tassa ghare paQidae puttarahidae mae - eso
9)
J).aho marh I}.a boUei 1 I}.a mam .pekkhadi 1 I}.a maha àharal}.airh pi dhâr-
10)
edurh pi dei, saQiarh pi taha ccea - tti uvvevirie kevalarh I}.iahiaagadarh
phalarh kappidarh 1 [hala, kirh kathayami 1 atikrpal}.asya bhartur hastan
11)
na kenâpi varatikasakalarh labdham 1 tasya grhe patitaya putrarahitaya
20 maya - e$a natho marh na vadati 1 na marh pasyati 1 na mamâbharaJ).any
10)
api dharayiturh dadati 1 satikam api tathaîvê' - ty udvignaya kevalarh
nijahrdayagatarh phalarh kalpitam 1 ]
Parihàsalata: - sahi Hemalade, ma uttamma 1 eso kkhu bhaavarh maha.t;lu..
bhavo tuha hiaagadarh phalarh ge.t;lhissadi 1 tumarhpi edassa a.t;luggahe.t;la
25 puttasuharh pavissasi 1 mae ul}.a bhaavarhtassa kide ekko aha ramar;iljo parla...
12)
ttho kappido 1 [sakhi Hemalate, môttamya 1 e$a khalu bhagavan mahanu...
bhavas tava hrdayagatarh phalarh grahi$yati 1 tvam apy etasyânugrahe.t;la
putrasukharh praPSyasi 1 maya punar bhagavata!}. krta eko / tha ramaJJ.iya!}.
13)
(' dharama.t;lir ya!}.) padarthal}. kalpital}. 1 ]
12)
30 . (hi sarva vihasya parikramanti 1 )
,Cetya!}.: - eso bhaavarh Viradisaaro tumhaJ).arh uvari pasadarh kadurh
I)M=K nit 2) M; K anvilyann. 3) M=K sic. (e) 4) M 1K °dayii.
5) 'en vue d'une fête mutuelle(ment souhaitée)', ou lire fJaruppariiTJam mahakide [parasparayor
maha-krte] ? M baruppaTJamahakide, K paru maha kide [M=K f,arun mama krte]. Cette dermère
lecture est certes très intelligible en elle-même (' pour moi 'an dernier'); mais la répétition
qui en résulte de maha [mama] dans· une même courte phrase ne semble pas si plausible. Ce)
6) M=K ni!. Ce) 7) M °taivaikao, K °taikao. 8) M=K ni! CsthitastyO). Ce)
9) M=K uttao. Cb) 10) M; K r;a mam [na mam].
11) M=K sic. (e) 12) double entendre comme en chay!: aharamar;i jo.
13) M=K °e eO. Cf)
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.padapiq.he citthaï Ita ido ido sariii1).iol [e~bhagavanViratisagaro yu~n'1a ...
kam upari prasadarh kartUIll padapithe ti~thati ,1 tad ita ital). svaminyal). 1 ]
Sarval).: - (samipam' upasrtya 1) bhaavarh, edao amhe savvao cala1).esurh
1)
varhdamo 1 [bhagavan, eta vayarh sarvas cara1).a:yor vandamal). 1 ]
Viratisagaral).: - abhila~itena yujyadhvam j idam asanam, ita asyatam 1 5
(sarva abhara1).any, upayanikrtyôpavisanti 1 )
Viratisagaral).: - (sarva nirupya, svagatam j )
ayarh lavanyabdhel). samajani vasikarakara1).arh
vararohavaral). surayuvatimànonnatiharal). 1
samapatyâjetuth, tribhuvanam anangena vibhuna 10
krtarh cittarh manye. sapadi tata utsahakalilam Il 17 Il
yad âsarh dacianamatre'Jânadhïnakara'Jagramas, tanmayataya krtyakrtyavive...
2)
kavidhural)., paravan iva samabhavam 1 aho riipalak~mib, aho pratikasarh...
vibhagal)., aho vacanamadhuri, aho vik~1).asya dhati, aho pivara kucasthali,
3)
aho tadupari pari~kara1).am uddipakata 1 tat kim eta alapami, kim asle~a... 15
4)
yami, kim uta cumbami: kirh karava1).i 1 (k~a1).arh vicintya 1) bhavatv
5)
evarh tavat 1 (prakasam 1) api ktiSalarh kusumasaraviharalalitanam-
(iti savakstambham 1 ) - nanu klcialarh bhavatinam 1
Parihâsalata: - maha1).ubhavassa aiiassa - (ity ardhokte savriq.ahâsam 1 )
- narh bhaavarhtassa pasade1).a amhe edao kusali1).io 1 [mahanubhavasyâ... 20
6)
ryasya - nanu bhagavatal). prasadena vayam etab kusalinyal). 1 ]
Viratisagaral).: - (kür;t.itak~as tiryag vilokya, svagatam J )
ye '~tangak~apitarhhaso munivaral). sarvadayo ye sura
ye vira iha püru~as ca ta ime sarve madanka iti 1
svotkar~asya vibodhika iva mahârâjena pafice~u1).â 25
manye sarhprati hastadipakalika etab samuddipital). 111811
Parihasalata: - bhaavarh, esa 1).0 piasahi Hemalada saarh vatturh lajjedi tti
aharh vi1).lJ.avemi 1 jaha esa dullalidassa bhattu1).o suhadarhsaQ.a, jaha a
ditthaputtamuhacathdirâ bhavissadi, taha pasadarh karedu bhaavarhto 1
7) 8)
[bhagavan, e~a nab priyasakhi Hemalata svayarh vakturh lajjata ity aharh 30
vij fiapayami - 'yathaî~a durlalitasya bhartu.Q. sukhadarsana, yatha ca drHa-
putramukhacandira bhavi~yati, tatha prasadarh karotu bhagavan 1 ]
Viratisagarab: - (svagatam 1 ) katham iyam anukülarh pratikülarh ca vakti 1
1) M; K nil.
2) • moi à qui ne se soumet plus l'ensemble de mes propres organes' - K °matrerpinadhikara7;la-
gramas tanmayataya. M °matreTJanadhikaraTJagramatayataya; lire °matreTJ'ÎnadhikaraTJagramataya
• comme une commune privée de l'administration' ? (f)
3) M=K sic, cf. Appendice B. 4) M; K aSUiyami. 5) M; K insère va.
6) M=K ppao. (b) 7) M; K huvissadi. 8) M 1 K ppao.
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tatha hi yadîyam asmabhil}. sarhgata Hemalata, dhruvam putramukhavi..
lokanananda slak~lJ.atejaso nijabhartub prasadapatrarh bhavi~yati r pararh
tu kusurnital}. phalital}. sadya eva yauvanatarur bhajyeta 1 tad idam istan-
1) •
i~tabhyam ubhayata akr~yamalJ.arh ka~tam apatitam !atha va,
5 yadi santi sahasraso yuvatyo
nagare 'srnin priyayauvanaprakalJ.q.al}. 1
yadi va vasagal}. sadaîva si~yaQ
kulatal}. sarhbhalikas ca ka k~atir nal}. Il 19 Il
tad imam atmanarh câdhuna krtarthayami 1 (prakasam r ) yadi bhavatinam
10 anumatis, tarhi sudinaham adya samaniyatarh saparyopakara~am r iyam
upadisyate 'smabhil) r bhavi~yati ca siddharthêyarh putriyanti val}. sakhi
Hemalata r
Parihasalata: - bho sahio, uvaha uvaha 1 saphalarh da~irh piasahie hiaagaarh
siriphalarh r [bho sakhyal}., pasyata pasyata 1 saphalam idanirh priyasakhya
2)
15' hrdayagatarh sriphalam 1 ]
Hemalata:- aï uq.q.amarasile, juttamir;J.arh sarissamilJ.arh jaï evvarh bha~asi 1
3) 4) 5)
ta ido vararh lJ.a bollissarh r [ayi uqq.amarasile, yuktam idarh sadrsam idarh
6)
yady evarh bhalJ.asi 1 tad ital}. pararh na vadami 1 ]
7)
Parihasalata: - alarh alarh da~irh govaQ.ijje~a r harhje NiulJ.ie, a:I}.ehi dava
8) Il)
20 püjovaaraQ.airh 1 [alam alam idannirh gopaniyena 1 haiije Nipu:I}.ike, anaya
10)
tavat püjopakara:I}.ani 1 ]
Ceti: - samiQ.i, imairh balipattairh ! ta accedu sami:Q.i bhaavarhtarh 1 [svami..
ni, imani balipatraQ.i ! tad arcayatu svamini bhagavantam 1]
Parihasalata: - sahi, accehi bhaavarhtarh 1 [sakhi, arcaya bhagavantam !]
25 Hemalata: - (lajjaya viparyastarh püjayati 1 )
Viratisagaral}.: - upadesakale gurave dak~i:I}.a diyate r anyatha karma gU:I}.a..
van na bhavati !
Parihasalata: - kivailleQ.a bhaavada iarh cea marhtavva ! [krpavata bhaga..
vatêyam eva mantavya r ]
30 Viratisagaral}.: '- tarhi phalarh va pradeyam !
Parihasalata: - tarh pi tahirh atthi ccea 1 [tad api tatrâsty eva 1 ]
11)
Viratisagaral}.: - tatha va bhavatu 1 (Hemalatarh prati 1) ita ehi, garbha..
grhe tvam upadisami 1(iti Hemalataya saha garbhagrharh pravisya 1) aYl
1) M; K yauvanamahatarur. (g) ? 2) M 1K srio •
3) forme que He. 4,279 cite pour Sauraseni. 4) do. 5) M 1 K evam.
6) M=K volissam. (b) 7) M=K sic. (e)
8) M=K alamalam, maintien de m admissible (cf. Pischel 349 fin)?
9) M=K °im. (b) 10) M=K nil. (e) Il) M=K cea. (e)
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priye, ayam asti madutsangas te padapitham r atrôpavisatu preyasi 1
Hemalata: - (salajjam 1) bhaavarh, kirh idarh asarhgadarh kariadi r [bhaga-
1)
van, kim idam asarhgatarh kriyate 1 ]
Viratisagaral).: - nanu sarhgatarh kriyate 1 (iti balad enarh grahitum iccha..
ti r )
Hemalata: - murhcadu marh khalJ.amettarh bhaavarhto mahalJ.ubhavo, java
kirh pi piasahirh me Parihasaladarh pucchia aacchami 1 [muficatu marh
k~alJ.amatrarh ~bhagavan mahanubhavo, yavat kim api priyasakhirh me
Parihasalatarh pr~tvâgacchami 1 ]
Viratisagaral).: - yasyasi 1
Hemalata: _. (adhomukhibhüya r ) kada 1 [kada 1 ]
Viratisagaral).: - yada -
adharal). paripiyate maya madirak~i k~alJ.am e~a tavakal). 1
mukham unnamaya k~apakaral). k~alJ.amandak~avilak~atamiyat Il 20 Il
(nepathye)
keccirarh gurupadadarhsalJ.alJ.arhdo alJ.uhuviadi 1paqivaledi a ghare gUIU'"
2)
jalJ.o 1 ta turidarh aacchadha samilJ.Ïo f ede hakkaridurh aada amhe ceqa
3)
samisitthie 1 [kiyac cirarh gurupadadarSananando 'nubhüyate 1 pratipa-
layati ca grhe gurujanal). 1 tat tvaritam agacchatha svaminya1}. 1 eta amantr-
4)






Hemalata: - mahàlJ.ubhava, sahilJ.o ccea aarh jalJ.o saarh àgamissadi 1 ahulJ.a
vàhirarh gacchamha i [mahanubhava, svàdhina evâyarh janal). sayam agami..
~yati r adhuna bahir gacchaval). 1 ]
6)
Viratisagaral).: - (sünyavat taya saha garbhagrhan nirgatyâsana upavisati 1 )
Sarval).: - (utthaya r) amhalJ.arh titthappasadarh deu bhaavarhto 1 aïkkamaï 25
, 7)
vela gharagamalJ.assa 1 [asmabhyarh tirthaprasadarh dadatu bhagavan J
8)
atikramati vela grhagamanasya j ]
Viratisagaral).: - (tirthaprasàdarh dadàti 1 )
Sarvà1}.: - (grhitva 1 ) bhaavarh, edao amhe varhdamo sahaamo a 1 [bhaga...
van, eta vayarh vandamo sàdhayàmas ca 1] (iti saparivara ni~krànta1). 1 ) 30
Viratisagaral).: - katharh, drkpatham atikramya gata eva guqadarudhanvano
1) M=K kimidam (cl); ou bien, lire kimedam avec m selon He. 4,279?
2) M=K ca. (b) 3) M=K omo (cl) 4) M=K °e. (f)
5) M=K sic; lire plutôt °siftyti. 6) M=K sic. (e)
7) M=K sic, mais plus correctement °kamao (cf. Pische1 481). (b )





sphutam atha visikha.n rasalamukhyan 1
mayi rar;tarar;takab katharh na. sarhkhyed
iti rar;tarar;tikabhrtam hrdanta~ Il 21 Il
1)
tadatve tu -
yat tasya mukham unnamayya na maya dantacchadas cumbito
no pinastanakumbhabhittiyugali sarhbhavita vak~asa 1
na spr~ta rasanamar;tijhar;tajhar;tapragbharavisrarhsini
2)
nivi tan marna daivadurvilasitarh pradurbabhüva sphutam Il 22 Il
ha kirh karomîdanirh mandadhil;ll kim . iti vâdyâpi cirayaty Anangasena
Sadanandas ca 1 (iti cintayati 1 )
(tata!) pravisaty Anangasenaya saha Sadananda1:l1 )
Sadananda!): - ajjuke, ita ita1:l 1
15 Anailgasena: -. bho Saar;tarhda, kirh karedi bhaavarh Viraïsaaro 1 [bho Sad..
ananda, kirh karoti bhagavan Viratisagara!) 1 ]
Sadanandal}.: - adhuriaîva nirvartitaniyamabalina mahasanopavi~tena bhavad..
antikarh pre~ito 'smi 1 (iti parikramata1}. 1)
Anangasena: - (puro 'valokya 1) ae Saar;tarhda, kirh eso bhaavarh Viraï..
. 3)
20 saaro pararh bamharh cirhterhto via disaï 1 [aye Sadananda, kim e~a bhaga..
4)
van Viratisagara1:l pararh brahma cintayann iva drsyate 1 ]
Sadanandab: - (savismayahasam 1 ) kim ayarh paramarh brahmâpi cintayati,
cintayi~yati va 1 evarh tu svapne 'pi na bhavi~yati, kirh punar jagrtau 1
5)
ayarh khalu -
25 kas tvalÎl bhojayiturh janan ihagatan, ko vâyam atrâgatab,
kenâsmai kathitarh vasêti, ka idarh kuryat tvadiyab pita 1
kasyâyarh kriyate vyayab, kim iti no 'pr~tva krtarh karma - mam
evarh yab k~apayaty anehasam aho ka tatra va brahmadhi1:l11 23 Il
kirh ca 1
30 kasyêyarh var;tijab suta nu vidhava, ko va mrto 'sya1:l patir,
1) M=K sic; 'Dans mon coeur s'accumule le regret, comme je me dis pourquoi l'Amour n'
engage pas de bataille à mon profit:? - De toute façon, il vaudra mieux admettre °bhrtam
comme emploi extrême de la tournure impersonnelle, que penser à un faux Nom. nt. hrd ou
hrdantar, ou que lire °bhrto en sousentendant aham. (f)
2) M=K rasana ma1Ji o • (f) 3) M=K omo (cl)





dyumnarh yadvasagam kiyad bhavati· va, kirh me na si~yàbhavat 1.
e~a matpadayol). samarpya sakalarh vittarh nidadhyat padarli
sayyayam - iti cintayann aviratarh caficüryate durgrahal).l1 2411
1)
pararh tv iyan kila vise~al).: .~
ni~pu~pasu dhrtadaral). katipaye, 'viral). svayarh grahiI;lal).
2) 3)
ke 'py anye vrtahastadaraniratal)., ke pivarisatkrtâl). 1
4)
sauhityam· kuharasya hanta kalayanty anye punar; yal). svayarh
cak~u~yo lagahanganabhir anisarh samsevyate 'smadgurul). 11 25 Il
kena va varI;lyate, tadrsasya tadrsal). pratipattiprakaral). 1 yatal). -
bharyatan annadanena tarpayaty ak~atavratal). 1
aho anugrahavidhir aho visraI;lanavratam Il 2611
(iti parikramya 1 ) ajjuke, e~a bhagavan Viratisagaras, tad upasarpaînam 1
Anangasena: - (upasrtya 1) bhaavarh Viradisaara, esa de pade varhdei
Ar:tamgaseQ.a 1 [bhagavan Viratisagara, e~a te padaù vandate 'nangasena 1 ]
Viratisagaral).: - (manasôtthayânkapalirh vibhavya 1) api kusalam bhavat.. 15
yal). 1
Anangasena: - (savinayam 1) bhaavamtassa Viradisaarassa aI;luggaheI;la, vi..
sesado dâQ.irh padadarhsaI;leQ.a kusalarh 1 [bhagavato Viratisâgarasyânugrah..
eI;la, vise~ata idânim pâdadarSanena kusalam 1 ]
Viratisagaral).: - vatsa Sadananda, anaya tâvad vipaficïm 1 adya bhagavan- 20
tam radhikapriyatamam upaviI;layiturh mahan kalatipatal). sarhvrttal). r
'8adanandal).: - yad ajiiapayanti gurucaraI;lal). (iti ni~kramya, puna1). pra..
. visya 1 ) bhagavan, e~a vipaficï sajja 1
·Viratisagaral).: - ajjuke, Anangasene, upaviI;laya tavad bhagavantarh radhi..
. kadayitam 1
Anangasena: - jaha aI;lavedi bhaavarh 1 [yathâjiiapayati bhagavan 1 ] (iti
viI;lam vadayanti gayati 1 )
varhsivadanasilo daïo rahaa maaI;lapida 1
govarhgaI;lahi kilaï jo so devo suham deü Il 27 Il
5)
[varhsivadanasilo dayito radhaya madG1.napita 1
gopanganâbhil). krïgati yal). sa deval). sukharh dadatu II ]
avi a 1 [api ca 1 ]
mUI;liI;lo vi mohaI;lavara aI;lae jassa titthakara 1
1) M 1K apasriyate. (g) 2) M=K kati pare. (f) 3) Ace. pl. fém.
4) • (jeune femme) grasse', plutôt que C jeune (femme jolie)'. M=K pitvari. (f)
5) M 1K hirh (faux mètre).
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hari:t;larhkabhailJ.i.ijo saral)arh e:t;lhith khu karhdappo Il 28 U
1) 2)
[munayo 'pi mohanapara ajfiaya yasya tirthakarâ 1
hari:t;lankabhagineyal) saraQam idanirh khalu kandarpal}. Il]
1)
(nepathye, bherinadanantaram 1 )
5 snayarh snayarh maralal) sarasi vidadhate dhünanarh pak$apâler
gahante dhenukàbhil}. saha salilam ibhàs tivratâpabhitaptâl}. 1
jambalàntamimagnàl) kim api tata ital) kasaràl) sarhvalante
3)
külyàmbhal) pàtuk.àma upavanahari:t;la yatra sarhghibhavanti Il 29 Il
api ca 1
10 vihitaniyamasnàna arghyarh vitirya vivasvate
sapadi grhiQal}. kurvanty a.veSikapacitikriyam 1
sadasad akhilarh karma dra$turh janasya nabho'ntararh
visati mahasarh rasir lokatrayinayanarh haril}. Il 30 Il
kirh ca 1
15 sarhsari:t;lo madhukara nijanamavrttya
4) 5)
bhik$am atanti madhunal) kamalangane$u 1
anta~ pravesya caraQani ca pafica$a:t;li
6)
caficürh prasarya patakha:t;lGam akhaQGitasà1.I Il 31 Il
(punar nepathye 1 )
20. e$a munditamundah kUQGida:t;lGaka:t;lGapaQir dhàturàgarafijitena vâsasa pari..
7)
maQGitamürtil;t, kasmirhs cid devatàyatane sàrirakam upani$ado bhagavad..
. vacanani ca sravayitva mumuk$ubhyal}. krpaQastikadhanikebhyo visvasta...
bhyas ca, kasyâpi grhamedhino grhe sugu'Javatà sarhpannenâbhyavahare:t;l..
8)
ôpasamitabhogapisacikal;t, karmandi mandarh mandam ita evâbhipatati 1
25 Viratisàgarab: - (sudürarh vilokya, sanandam 1) sakhi, Anangasene, pasya
pasya 1ayarh khalu me balamitrarh Caitanya..yatir itab samàpatati 1
9)
Anangasenà: (sakütam 1) ta edassa savvarh caridarh jaQesi 1[tad etasya sar...
varh caritarh jànàsi 1 ]
Viratisagaral): - atha kim 1 anena dvitiyasramabhümikàm alarhkurvata
1) Kandarpa = Pradyumna, fils de Rukmini = Lalqmi; cette dernière est née ainsi que la lune
du barattement de la mer.
2) M=K kkhu. (c) 3) M=K sic ; ou lire °calanti? 4) M; K jhamkiirir,zo. (g)
5) M 1 K vrtyii. 6) M; K °visya. 7) KIM nit.
8) M grhe~ugar,zavatiisarh 0, K grhe~u sam o. (f) ou (g)?
9) M; K biilyao.
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kupüyaprathamikena vitasiroma~inaMudgabhatta..namna kacid api yo~id
anupabhujya nôtsr~ta dhanapisacikâpy asyâpratihatagatir nïradharêva
tadrsi pratipagaminï satatam asit 1 e~a tadanim arthalubdho narilubdha
iti nagare jananam upakrosapatram abhavat 1
Anmlgasena: - ta kaharh eso jadisaro sarhvutto 1 [tat katham e~a yatisvaral}. 5
sarhvrttal}. 1 ]
Viratisagaral).: - kada dt tadrsacaradurlalito ni~pratikare~a mahamayena
grasto vihastal). sirl).adhvaja ivâyarh sarvair aptajanair etadduracarapavitrair
1)
bandhavais ca balat turiyam asramavarl).ikarh prapital). 1 adhunâpi kasyam
cin mathikayam ekaki svatantrarasanendriyo vividhavalehanadivastujatam 10
atmana samupacinvan nisi bhunakti 1 nisithe punar upattanagarikave~o
ve8avatikayarh pratigrharh paribhramann, alahdhagamyajanabhir mafijika..
2)
bhir viharamal).al)., parisiHe ca pascimayamardhe channam eva nijamathi..
kayam upetya svapiti 1
Anangasena: - (vihasya, svagatam 1) kada kada maha vi ghararh aacchadi 15
aam khu jadisaro kolamaggapaqido 1 pavve pavve kaliadeirh accerhto mae
3) 4)
pijjamal).arh maïrarh pijjaï 1 raarajjurh ca tapperhto appal).o mal).araham
5) 6)
püredi 1 [kada kada mamâpi grham agacchaty ayarh khalu yatisvaral). kaula..
margapatital). 1 parval).i parval).i kalikadevim arcayan maya piyamanarh
madirarh pibati 1ragarajjurh ca tarpayann atmano manoratharh pürayati 1 ] 20
Viratisagaral).: - anyac ca 1 ekada gaqhatame tamasi kasya cid atisreyasal).
sarthavahasyâvase bhal).qasaram ahrtyânaya vithya nibhrtacaral).al). sarhcar..
ann, ardhapatha evôdayasikharam arüqhe taskaraparipanthini piyü~abhanau,
yamikapuru~air dr~tal). 1 coro 'yam iti drqhatararh baddhva niyamano, yad..
rcchaya candrasalagatena maya - ko 'yam asyam velayarh kalakala - iti 25
pratolidattacak~u~a, jhatity adhastad upetyâbhijiiatal). l "priyasakho 'yarh
marna parivrat caîvam apanna" iti tan macchisyataya sadâsravan bahv
anuniya, loptrel).a saha mocital). 1 santy evam asya bahüny apadanani 1 kirh
7) 8)
tu parivraq ayam iti vandaniyo, na nindaniyal}. purobhagitayâsmadrsail). 1
9)
(tatal). pravisati yathanirdi~to bhik~u1). 1 ) 30
Bhik~u1).: - aho, accariarh accariarh 1 ajja mae jassa gihavaïssa ghare
bhikkhae samatti kada, tassa ghare bhoal).avelae pariveserhti maal).akamil).ie
10)
1) M; K paritrastair: M donne d'abord cette lecture, puis, la remplace par celle que nous aàop-
tons. Cg) ,
2) M=K alabhao. Cf) 3) M=K kkhu. Cc) 4) M=K °deïm. Cb)
5) M=K sic, voix active à en croire He. 4,10; mais mieux lire pivadi. Cb)?
6) M 1K tapyemto. 7) M; K lotreTJa. 8) M; K subahüni.







rUvahimal}.arh khuQQerhti savvarhgasurhdarà pil}.atthalJ.i l}.avvajovval}.a sOl}.ha
dittha 1maha hiaararhgammi l}.accidurh ca paütta 1 ta l}.amo devassa maQ.a..
havassa, l}.amo majjha bhikkhuassa r [aho, ascaryamà§caryam 1 adya maya
1)
yasya grhapater grhe bhik~ayal) samaptil) krta, tasya grhe bhbjanaveIayarh
parive~ayanti madanakaminya rüpabhimanarh trotayanti sarvailgasundara
pinastani navyayauvana snu~a dr~ta 1 marna hrdayarailge nartiturh ca pra..
vrtta 1 tan namo devaya manobhavaya, namo mahyarh bhik~ukaya 1 ]
tahirh khu osare -
kirh mittharh kim amittham ut;lham ahava t;lot;lharh amillarh t;lU va
2)
tittarh kharaQam atthi edam ia 1)0 t;ladarh mae jemat;larh !
t;l0 va tassa gihesarassa vaat;larh paccuttie sakkidarh
10t;larh paasamissidarh ca kariül}.arh bhakkhidarh kevalarh Il 32 Il
3)
[tasmin khalv avasare -
kirh mr~tarh kim amr~tam u~t;lam athava nÔ~l}.am amlarh nu va
tiktarh k~aram asty etad iti no jfiatarh maya jemanam !
no va tasya grhesvarasya vacanarhpratyuktya satkrtarh
lavat;larh payasamisritarh ca krtva bhak~itarh kevalamll ]
(tam anusarhdhaya 1 )
tae muharh jaï, kim irhdukahai, hoi
4) 5)jot;Lhasavidikalaho t;la caoraal}.arh 1
pommai jai calat;lassa tularh t;la erhti
6)7)
tairh kaharh t;lu vaat;lassa samairh horhti Il 33 Il
[tasya mukharh yadi, kim indukathaya, bhavati
4)jyotsnasapitikalaho na cakorakat;lam 1
padmani yani carat;lasya tularh na yanti
7)
tani katharll nu vadanasya samani bhavanti II ]
ta kaharh esa maha pasavattit;li huvissadi 1 kaharh va maha mat;laraho
kidatthadarh gamissadi 1 ka va ettha paQivatti tti vaulo mhi 1 ahavà esa
8)
ettha paQivatti ! edassirh marhdire maha piavaasso Viraïsaaro citthaï! tahirh
gadua tarh kahissarh J 50 kkhu imae avadae marh uttàraïssadi 1 atthi 50
maha sarhkaQasaare taral}.i 1 [tat katham e~a marna parsvavartini bhavi~yati 1
1) M=K nil. (e) 2) l géminé metri causa? cf. Pischel 136 n. 1.
3) forme analogique, substituée metri causa à la normale kiill1)a.
4) • Pourquoi dire de la lune (en comparaison de son visage) d'autant moins qu'en sa prlsence
on ne voit pas de querelles d'oiseaux cakora - ?'
5) KIM viia, forme de l'Inst. peu attestée, bien que reconnue par des grammairiens.
6) K-M °iiirn (faux mètre). (b)




katharh va mama manorathal). lqtarthatârh gami~yati 1 ka. vâtra pratipattir
iti vyakulo 'smi atha vaî~âtra pratipattil). etasmin mandire mama
priyavayasyo Viratisagaras tiHhati 1 tatra gatva tarh kathayami 1 sa khalv
1)
asya apado mam uttarayi~yati asti sa mama sarhkatasagare tara:Q.il}. 1 ]
(iti parikramya grhapraveSarh natayati 1 )
Viratisagaral}.: - (sasarhbhramam utthaya, sanandam 1) namo bhik~ave 1
vatsa Sadananda, asanam asanam 1
Sadanandal}.: - bhik~o, idam asanam, ita asyatam 1
Bhik~u1}.: - (asana upavisya 1 ) vaassa, ahava bhaavarh Viraïsaara, avi kusa-
2)
larh :Q.aarija:Q.aparirarhbhassa ahava tujjha 1 [vayasya, atha va bhagavan 10'
Viratisagara, api kusalarh nagarijanaparirambhasyâtha va tava 1 ]
Anailgasena: - bho bhicchua, esa de lJ.iüqhasahaari -- (iti savàkstambharh
3)
vihasya 1 ) - l).arh esà A:Q.amgase:Q.à pa:Q.amadi 1 avi kusalarh jahicchacarasu..
lalidassa jaïvesassa 1 [bhik~o, e~a te nigüqhasahacari -- nanu e~ânailga..
sena pra:Q.amati 1 api kusalarh yathecchacarasulalitasya yative~asya 1 ]
Bhik~u1}.: - (Anailgasenayal). parirambharh sarhbhavayan 1 ) hurh, kirh bhal)."
idarh tue 1 [hum, kirh bhar,titarh tvaya 1 ]
Anailgasena: - :Q.arh kusalarh jahicchacaralalidassa jaïvesassa 1 [nanu kusalam
yathecchàcaralalitasya yative~asya f ]
Bhik~u1}.: - aha irh 1 [atha kim 1 ]
Viratisagaral).: - bhik~o, kim uddisya mandiram idarh krtarthatarh nitam 1
kim iti va cara:Q.acaraparisramo na ga:Q.ital;1 1
Bhik~u1}.: - :Q.arh bhüo adido samao tuha loalJ.agoarassa tti tarh datthurh 1
4)
[nanu bhüyan atital). samayas tava locanagocarasyêti tvarh dra~tum ! ]
Viratisagaral).: - bhik~o, yady evarh tarhi jitarh me bhagadheyena 1 (sapari.. 25-
hasam 1 ) kirh tu na hi bhavadrsanarh ni~prayojana kvâpi pravrttil}. 1 tat
kirh phalarh pasyati guptya bhik~us, tatrâpi malamallakamitram me Mud..
5)
gabhattal). 1
Bhik~ul:t: - (svagatam 1) saccarh kaharh l).ippaojal).a me paütti huvissadi 1
kaham va lJ.a kahissarh jarh agama:Q.assa paoja:Q.arh 1 hodu evvarh bollissarh 1 3()
6) 7)
(prakasam 1saro~am iva 1) are Viraïsàara, kaharh muttalajjo tumarh, puv..
varh tassirh asame vattama:Q.assa, dal).irh gahidacaütthasamadikkhassa maha
tarh lJ.amarh ge:Q.hasi 1 [satyarh katharh ni~prayojana me pravrttir bhavi..
1) M=K sic. Ce) 2) MI K °e uO. (f) 3) M=K niütao. Cb)
4) M=K bhüamto; fausse analogie avec la base en -at, remontant probablement à l'auteur. (b)
5) K' ami vêtu d'un caleçon seulement'; M mama mallakamitram • mon ami (de jeu) de
lutte' ? - •ami d'enfance' en tout cas.
6) M=K ppao. (b) 7) M=K bolio. (b)
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amhat;larh puvvapurisassa Bheravat;larhdamissassa
tavad asmakarh pürvapuru~asya Bhairavananda..
~yati 1katharh va na kathayami yoo agamanasya prayojanam 1 bhavatv evarh
1)
vadami 1\ are Viratisagara, katharh muktalajjas tvarh, pürvam tasminn a...
2)
srame vartamat;lasyêdanirh grhitacaturthasramadik$asya mama tan nama
grht;lasi 1 ]
5 Viratisagaral): - (samarmodghatanam 1) katharh tarhi bhavan pürvatanam
acaram adhunâpy acarati 1 kirh bhavatal}. prativesinyâpi na trapaya bhavi..
tavyam 1 asmakarh punar dagdhayânaya jananya bhavitavyam 1
3) 3)
Bhik~u1}.: - evvarh t;ledarh 1 tumhat;lam sa hadasa jat;laI).Ï 1 amhat;larh pUt;la
4) 5)
t;la ka vi 1 [evam etat 1yu~makarh sà hatasa janani 1 asmakarh punar na
4)
10 kâpi 1 ]
Viratisagara1;L: - ti~thatu nâma sa varaki trapa 1 pararh tu srutisrnrtiprat;litarh
syam acàrarh parityajya yadrcchacaram arcayatas, tava katharh na bhil)
, karat;laya1). krtantasya 1
Bhik~u1}.: - (punal}. sakrodham 1) are müq.ha, kulaparamparagadarh aararh
15 aararhto jat;lo kirh ti va karat;lâdo darissadi atthi kira evvarh mahapa..
6) 7)
varhdhesurh paqhidarh: ~ kuladharmanu~thayinal}. sulabham evâmu~mikarh
svovasiyarh, nâlpi~tham api sprsaty enas tarh puru~am' iti r [are mÜQ.ha,
8)
kulapararhparagatam acâram acaraii janal}. kim iti va karatJ.aya bhe~yati 1
asti kilaîvarh mahaprabandhe~u pathitarh:]
20 Viratisagaral;1: - bhik~o, kathaya kidrsas te kuladharma iti 1
Bhik~u1}.: -. (saharhkaram 1 ) kahemi de amhat;larh kuladhammarh, jaï tumarh
siso hosi r [kathayami te 'smakarh ku1adharmarh, yadi tvarh si~yo bhavasi 1 ]
~ W)
Viratisagaral}.: - (sascaryarh svagatam r) aham upadisami lokan 1 ayarh
punar mam upade~tum icchati r bhavatu ko do~al}. 1 srt;lomi tavad asyâpi
25' dharmamargam r (prakasam 1 ) bhik~o, tatha bhavatu 1 kathaya tavat !
Bhik~uQ.: - avi saccarh 1 [api satyam 1 ]
Viratisagaral}.: - satyam 1
Bhik~uQ.: - sUt;la dava
vaat;lasarhdabbharh 1 [SfI].U
1) M=K sic. (e) 2) do.
3) • Comment est-il possible que (le sentiment de) la honte ne sache même approcher de vous,
alors que, chez nous autres, cette mère (qu'est la honte) doit être tourmentée (par vos mau-
vaises conduites)?' Trapa=Hri: une de ces dix filles de Dalqa, qui, données à Dharma, sont
devenues mères de toutes les créatures; en plus, allusion possible au sentiment de honte en tant
que la cause de la procréation.
4) M=K sic, evam T)edam d'après He. 4,279; littéralement [evam nv etat] (cf. Pischel 174).
5) M=K sic j corriger certes en uT)a. 6) M 1K tti.
7) M=K sic; lire r/ario, si l'on suit He. 4,198 (cf. Pische1 222).






misrasya vacanasarhdarbham 1 ]
Viratisagaral;J.: - avahito 'smi r
Bhik~u1;L: - (smrtim abhiniya pathati 1 )
marhto I;la tarhtarh t;la a kirh pi jat;larh
jhat;larh ca t;l0 ko vi guruppasado 1
majjarh pibamo mahilarh ramamo
mokkharh ca jamo kulamaggalagga Il 34 1\
[mantro na tantrarh na ca kim api jfianarh
dhyanarh ca no ko 'pi guruprasadal}. 1
madyarh pibamo mahilarh ramayamo
mok~arh ca yamal}. kulamargalagnal}. Il ]
avi a 1 [api ca 1 ]
rarheJa carhq.a dikkhida dhammadara
majjarh marhsarh pijjae khajjae a 1
bhikkha bhojjarh cammakharhq.arh ca sejja
kolo dhammo kassa t;l0 bhadi rammo 1\ 351\
1)
[raI;leJa cat;lq.a dik~ita dharmadara
madyarh marhsarh piyate khadyate ca 1
bhik~a bhojyarh carmakhat;lq.arh ca sayya
kaulo dharmal}. kasya no bhati ramyal}. Il ] 20
Anangasena: - sammarh khu bhicchuassa dhammat;lirüvat;larh 1 [samyak khalu
2)
bhik~or dharmanirüpat;lam 1 ]
Bhik~uQ.: - at;lt;larh vi sut;la 1 [anyad api Srt;lU 1 ]
3)
muttirh bhanarhti haribamhamuha hi deva
• 4)
jhat;let;la vedapaq.hat;let;la kaükkiahirh 1
ekkeI}.a kevalarh umadaïeI).a dittho
mokkho samarh suraakelisurarasehirh Il 36 1\
[muktirh bhat;lanti haribrahmamukha hi deva
4)
dhyanena vedapathanena kratukriyabhil). 1
5)
ekena kevalam umadayitena dr~to
mok~aQ. samarh suratakelisurarasabhyam 1\ ]
Sadanandal}.: - aho dharmal}., aho bhik~uve~al}., aho svairacarita 1 ciret;la ca
caritartha kauladik~a bhavata parigrahaket;la 1 yal). kayos cit pürvam abhüt
6)
1) M 1K kaulo. 2) M=K samam kkhu. (b) (c) 3) K aT)am vi sUT)a l , M nil.
4) M 1K °muhadideva [Omukhadideva]. 5) M 1K °paHhao.
6) K cagrahakeT)a 1 kim ca 1yab -) 1 M kauladilabhavataparigrahaker.w yab - •
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5samvadal}., sa idanim tvayi bhik~au YUktarüpal}. samgacchate r yathâ -
"bhik~o mamsani~evaI].am prakuru~e" "kirh tena madyarh vina"
"kim te madyam api priyarh" "pciyam aho vesyanganâbhi-b saha" 1
"vesyâpy artharucib, kutas tava dhanam" "dyütena caurye:Q.a va"
"cauryadyütaparigraho 'pi bhavato, na~tasya ki va gatib" Il 37 Il
Bhik~ub: - (sakrodharh dantair dantan ni~piqya ! ) are hadâsa, kim me
mammam ugghaq.esi 1 [are hatasa, kirh me marmôdghatayasi 1] (iti
daI].qam udyamya hantum icchati 1 )
Viratisagarab: - bhik$o, ma kopil). ! asya Sadànandasya garbharüpavilasitam
10 etat! atra kirh tik~I].al}. katak$apato vidhiyate 1
Bhik~u-b: - ae, tumarh pi bhaI].asi gabbharuvavilasidarh edam ti 1 kim eso
1)
vavisavarisadesio ghoqao maha vakkararh karedi 1 (Sadanandarh prati 1 )
are chiI].aliaputta, IJ.a jaI].esi marh Muggabhattarh -- (ity ardhokte) -
I).am I].a jaI].esi marh CetaI].I].abhicchurh 1 jaï aharh kuvissarh, tadà tihuva..
15 I).ammi vi tuha I).atthi rakkhidaeso tujjha guru, devo, pisaco, rakkhaso
2)
va 1 [aye tvam api bhaI].asi garbharupavilasitam etad iti 1kim e$a dva..
virhsadvarsadesiyo ghotako marna parihasarh karoti Il are bandhakiputra,
na janasi marh Mudgabhattarh -- nanu na janasi marh Caitanya-bhik~um1
yady aharh kupyami, tada tribhuvane 'pi tava nâsti rak~itaî~a tava gu..
S)
20 rur, devab, pisaco, rak~aso val ]
Sadanandab: - satyam. mahanubhavaQ. khalv anena mpeI).a bhik~tll,. 1
Bhik~lil}.: - jaï tumarh pUI].O pUI].O vàcaqo evvarh bollesi, tadâ khaggadharàe
tarh toqia kalïae uvahararh karissirni 1 [yadi tvam punab punar vâcata
4)
evarh vadasi, evam vadasi, tada khadgadharayà tvàrh trotayitvà kali-
25 kaya upahararh kari~yami 1] (iti sonacak~ur bhruvam unnamayya pas..
yati r )
Sadanandal}.: - (sabhayakampam [ ) bhik~o, k$amasva tavad ekam aparadharn r
5)
e$a tavâdyaprabhrti vidheyas, tat k~amasva mam f (iti sa~angarh pra..
6)
I).arnati r )
30 Bhik~ub: - vaassa, ahava sissa, pekkha me purisakararh: jarh esa me I].avvo
aI].I].aaro sarhvutto 1 (SadanandaFh prati!) ido pahudi aharh jam jarh de
7)
kahissarh, tarh tarh kUf)a 1 [vayasya, atha va §i~ya, pasya me puru~akârarh:
1) M 1 K tti. 2) M 1 K ni!.
3) M=K sic. (e) 4) M=K sic; lire plutôt °issam?
5) M; K ajoute afiJalim baddhvii. (g) 6) M; K parirakiasva. (g)




yad e~a me navya ajfiakara"Q sarhvrttab 'Il hab. prabhrty aha,rh yad yad te
kathayami, tat tat kuru [ ]
1)
Sadanandab: - yad adisanti bhik~ucaral}.ab 1
Viratisagaral;1: - (sahasam 1) aye, vayasyapadaprayogam apahaya, katham
adhunaîva si~yapadaprayogam yojarati 1 5
2)
Bhik~ub:~· ko sarhdeho J uvaditthassa sissapadappaoo jujjaï ccea 1 are sissa,
ahava piavaassa, maha ekkarh kajjarh karesi 1 [ka!}. sarhdehab [ upadi~tasya
3)
si~yapadaprayogo yujyata eva [ are si~ya, atha va priyavayasya, mamaîkarh
karyarh kari$yasi [ ]
4)
Viratisagarab: - kirh tat karyam 1
Bhik~ub:- evvarh evvarh [ [evam evam 1] (iti karl}.e kathayati 1)
5)
Viratisagaral}.: - (vihasya f) iyarh tat kari~yati 1 (ity Anar;tgasenam angulya
dars ayati 1 )
Anangasena: - (utthaya [ ) kirh bha:r:t-adi bhaavarh Viraïsaaro 1 [kirh bha:r:t-ati
bhagavan Viratisagarab 1 ]
Viratisagarab: - e~a bhi~us tvàm kasmirhs cit karma:r:t-i yuyuk~ati [
Anangasena: - kirh tarh kamma [ [kirh tat karma 1 ]
Viratisagarab: - asti kasya cit tu grhi:r:t-ab snu~a -- (ity ardhokte [ )
Anangasena: - (saro~am 1 ) alarh alarh ido vararh kahide:r:t-a 1 ja:r:t-idarh mae J
6)
eso math sarhbhalirh kadurh icchadi kith 1 [alam alam itab pararh kathi.. 20
7)
tena [ jfiatarh maya [ e~a mam sambhalirh kartum icchati kim [ ]
Bhik~ub: - (savinayam f) aï A:r:t-amgase:r:t-e, saccarh ku:r:t-asu maha tarh ka}
jarh 1 aharh khu tujjha cala:r:t-asevao homi [ [ayi, Anangasene, satyarh kuru..
8)
~va marna tat karyam 1 aharh khalu tava cara:r:t-asevako bhavami 1 ]
AnaÏlgasena: - (saro~ahasarn f) are hadasa bhicchua, tarh kajjarh de ma... 25
dararh kahehi 1 pidararh va kahehi J bahi:r:t-iarh va kahehi 1 [are hatasa
9) 10)
bhik~o, tat karyarh te matararh kathaya 1pitararh va kathaya 1bhaginirh
va kathaya J] (iti bhik~ob sirasy alolikab pradatum icchati 1 )
Bhik~ub: - aï A:r:t-arhgase:r:t-e, jahà taha va bhal}.a 1 kirh du ku:r:t-a tarh kaj...
jarh 1 eso de thalJ.asariso kamarhqalù dijjaï [ eso de kamarhkusasariso darhqo 30
11)
dijjaï 1. [ayi, Anangasene, yatha tathà va bhal).a 1 kirh tu kuru tat kàryam [
1) M=K sic. (e) 2) M; K °si.
3) M 1 K ekam. 4) M=K sic. (e)
5) M=K evvamevvam, cf. ci-dessus p. 20,8). (d)? 6) M=K alamalam, do. (cl)?
7) M=K omo (d) 8) M=K kkhu. (c).
9) M 1 K miitaram. 10) M; K iam.
Il) M=K dhar.zao [K dhanaO]. (b)
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e~a te stanasadrsa1;l kamaJ).Qalur diyate J e~a te kâmankuSasaddo dalJ.Qo1) •
diyate 1] (iti cibukaIh jighrk~ati 1)
Anangasenâ: - (hastena mukhacapetikâIh dadâti 1 )
2)
Viratisâgara1;l: 1 (ubhayor antare bhiitvâ 1 ) Anangasene, jo~aIh ti~tha 1
5 (bhik~uIh prati 1 ) bhik~o, kiIh manmathamattal) pramatta ivônmârgo bhav..
3)
asi 1 na hy evaIhriipelJ.a sidhyanti kâryâlJ.i 1 anyal) sa ko 1 pi panthâQ.,
anyâ sâ câturi, anyâ sâ paripâti, anye ca te siddhimantal) 1 ye svârtham
âpâdyôpâdhinâ nirihâ iva sthâsnavo Joke pracaranti, ta eva paramadhiirtâl}. 1
4) 5) •
kvâyaIh yatibhaval}., kva va yadrcchacâra1;l, kva va pramattatâ 1 (iti bahu
10 khalikurvann asana upavisati 1 )
Bhik~uQ.: - (SadânandaIh prati 1) ae ahilJ.avasissa, tumaIh va kUlJ.a maha
taIh kajjaIh 1 [aye, abhinavasi~ya, tvaIh vâ kuru mama tat kâryam 1 ]
Sadânandal): - na hi, na hi 1 (iti siro vidhiinayati 1 )
6)
Viratisâgaral}.: - (savismayam 1 ) katham apakrto 1 pi na viramati 1
15 Bhik~uQ.: - (sonmadaIh pr~thato gatva, SadanandasyârhsapilJ.Qav avalamb..
ya 1 ) ae, pekkha pekkha 1 esâ sâ, esâ sâ gihavaïsolJ.hâ, gihavaïsolJ.hâ 1 [aye,
pasya pasya 1 e~â saî~â sâ grhapatisnu~â grhapatisnu~â 1 ]
Sadanandal}.: - hâ grhito 'smy anena pâpiyasâ gandhagajenêva harilJ.asisuQ. 1
tat paritrâyatâIh bhagavân 1
20 Anangasenâ: - osaJa bhicchuâ, osala 1[apasara bhik~o, apasara 1] (iti Sad..
1) 1)
anandaIh mocayati 1 )
Sadanandal): - (nisvasya 1 ) hâ, jivito 1 smi 1 (iti Viratisagarasya padva
8)
. upavisati 1 )
Viratisagaral}.: - (sascaryam 1) aho, unmattadaSâIh prâpito bhagavatâ Siir..
25 pakârilJ.â bhik~uQ. 1 niinam anena baJeyâkrtil}. sa prakâsitâ 1 aho saIhvi..
9)
dhânarh, kim ato vâ vikrtarh dadaniyam 1
Sadananda1;l: - bhagavan, pasya pasya, Anangasene 1 kim apy avalambya
10)
ni~piq.ita1;l sirlJ.amado bhiksuQ. sarhpravrttal}. 1
11)
Bhik~uQ.: - (jâtânusayo lajjayâdhomukhas ti~thati 1 )
30 Viratisagaral}.: - bhik~o, su~thu sarhpannâ te vikrtil}. 1 udita idâniIh tava
vipratisaral}. 1 mâ punar anusarêtal) pararh kupiiyaIh panthanam! sadhaya
1) M 1 K kiimankusao.
3) M; K °miirgago.
5) M; K dhürtiib.
7) M=K sic, avec l. (a)
9) M; K °tir iiprao.
Il) M; K samvfttab.
2) M; K ditsati. (g)
4) K; M nihdrii.
6) M; K dhflnayati.
8) M=K °e uO. (f)
10) 1\1; K pajya 1Ana{lgasenayii kim -.
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samadhim 1 niyamaya manasam 1
Bhik~u1): - evvarh kariadi 1 [evarh kriyate 1] (iti ni~krantal}. 1)
Anangasena: - bhaavarh, daI}.irh sahemi 1 saarh agamissami 1 [bhagavan,
1)
idanirh sadhayami 1sayam agami~yami 1] (iti ni~kranta 1)
Sadanandal}.: - bhagavan, e~a samagacchati padavandanayâtmana trtiyal}. 5
Kinnaradasal}. 1
Viratisagara1): - (sahaqam 1 ) agacchatu 1
Sadanandal}.: - aham api sadhayami 1 (iti ni~krantal}. J )
(tatal}. pravisati kutumbinya bandhulena cânugamyamanal}. Kinnaradasa1) 1 )
Kinnaradasa:Q: - (kutumbinirh prati r ) ajje, bhaavarh Viraïsaaro pat;lI}.arh- 10
" tavvo tti maharhto me Paritoso J [ârye, bhagavan Viratisagara:Q praI}.an-
tavya iti mahan me parito~a:Q 1 ]
Kutumbini: -. ajjaütta, ajja bhavaarhto datthavvo tti marna vi bhüo hiaa..
2) 3)
vikaso j [aryaputra, adya bhagavàn dra~tavya iti rnamâpi bhüyan hrdaya..
. vikàsal}. j ] 15
Bandhulal}.: - maha vi sarhpat;lI}.o rnaI}.araho J [marnâpi sarhpanno mano..
rathal}. 1] (iti parikramya 1) ido edu, ido edu sami J eso bhaavarh Viraï..
sàaro j [ita etu, ita etu svàrni 1 e~a bhagavàn Viratisagaral}. j ]
Kinnaradàsal).: - (upasrtya J) bhaavarh, eso setthikumàro KiI}.~aradàso pa..
desurh varhdaï J [bhagavan, e~a sreHhikumàral). Kinnaradàsal). pàdayor vand.. 20
4)
ate J ]
Viratisagaral).: - (svagatam J) asrnatpàdayol). kutumbinyà nivim arpayiturh
dànasaut;lqo bhüyal). 1 (prakàsam J ) dirghàyur bhüyàl). J
Kuturnbini: - bhaavarh, esa Kelikurarhgià de pade pat;lamadi [bhagavan,
e~à Kelikurangikà te pàdau praI}.amati 1 ] 25
Viratisagaral).: - akhat;lqitacàritrà bhartràbhogini syal). 1
Bandhulal).: -' bhaavarh, duveI}.arh edàt;larh kammakaro Sarhghaqao I}.àma
barhdhulo de calaI}.e geI}.haï J [bhagavan, dvayor etayol). karrnakaral). Sarhgha..
tako nàma bandhulas te caraI}.au grht;làti J ]
5)
Viratisàgaral).: - (vihasya 1) svàminal}. prasàdapatrarh bhüyàl}. J ·(Kinnara.. 30
dàsarh prati 1 ) api kuSaliny ahar ahar vardhamànà te vat;lijyà J
6)
Kinnaradàsal).: - bhaavarhtassa aI}.uggahaditthie visesado kusaliI}.i 1 [bhagavato
1) M=K omo (d)
2) M=K mamavi, sarhdhi admissible (cf. Pischel 143 172)?
3) M=K bhüamto, cf. ci-dessus p. 27, 4). 4) M 1 K 0 sam.
5) M=K calanau. (f) 6) M; K va".
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'nugrahadr~tya vise~ataQ. kusalinï 1 ]
Viratisagaral,t: - (sasmitam 1) bho sre~thin, alam alam avahitthaya 1yady
evarh, tarhi kim ity e~u vasare~u tanubhavam alambate te samhananaml
adhikataratam eti kasakaI}.qanibhal,t pa1J.qurima 1 na drsyate yathapütvam
1)
5 ivâvayave~u karyadhü:Q.patavam 1 manaskaro 'py aprabhur iva sünyatarh
2)
vibharti 1 nâpi vyapare~u tadrsi carca 1 tan manye: -
dyumnam tavad iyad dhanebhanilaye syâd va na vêti k~a1J.am
lokal,t sarhsayiko bhavaty abhijanas tadrit na kirh visrutal,t 1
rüpe1J.âpratimo bhavan atha tatha cêyam natangi yuvarh
10 sarhpannau vayasa ca kevalam aho dul,lkhaya ni~putrata ~ 38 Il
Bandhulal,t: - (sasmitam 1) sammarh khu ja1J.idarh bhaavarhteI}.a 1 maQ1J.e
3)
divvacakkhü si tumam 1 kaharh a1J.I}.aha amhasami1J.o hiaagadam jâIJ.iadi 1
4) 5)
maharhto kkhu pahavo bhaavarhtassa 1 appa1J.o bhaddarh iccharhteQa amha..
5)
sami1J.a da1J.irh bhaavarhtassa giharh pi appa1J.ijjarh 1 ko va a1J.IJ:o eâriso
6)
15 mahâ1J.uhavo disaï 1 [samyak khalu jîiàtarh bhagavatâ 1 manye divyacak~ur
7)
asti tvam 1 katham anyathâsmatsvamino hrdayagatarh jftayate 1mahan khalu
prabhavo bhagavatal,t 1 âtmano bhadram icchatâsmatsvaminêdanirh bhaga..
vate grham apy arpa1J.iyam 1 ko vânya etadrso mahanl1bhavo drsyate 1 J
Viratisagaral,t: - (svagatam 1) satyarh sarhdhânakusalal,t Sarhghatako nàma
20 bandhulal}. 1 nipul).am upanyastam anena 1 grhaSabdanirdesâd ubhayathâpi
8)
nal,t samihitasiddhil,t 1bhavatu J (prakasam 1) bho sre~thin, alam alam amu..
nâpatyavi~adena 1 niyatyayattani khalu dul,lkhâni dehinâm l 'tathâpi, -
9)
guruprasadena ca devasevaya
pradak~i1J.abhil,t kila pippalasya va 1
25 bhavanti patra1J.i sutodayasya yat
sadarcanal,t satphaladânasarhmukhâb Il 39 Il
10)
Bandhulal,t: - kirh kirh l).a kidarh amhasâmiQa puttamuhadarhsa1J.avâuleI}.a 1
devadao kuladevadao a kadivararh I}.a validaIJehirh sakkidao Ile ke va I}.a
bamhal).a l).iadha1J.ada1J.el).a accida sami1J.ie 1 ko va I}.a pahul).o edassa ghararh
30 patto sami1J.ie sevavisese1J.a püridaso kado 1 taha vi IJa dittho I}.ena putta..
11)
muhacarhdo 1 [kirh kirh na krtam asmatsvàmina putramukhadarsanavya..
kulena 1 devatal,t kuladevatas ca kativararh na balidanail,t satkrtal,t 1 ke ke
va na bràhma1J.a nijadhanadanenârcital,t svâminya 1 ka va na praghu1J.ika
1) M 1K piirp/imii. 2) M; K utsiiho. (g) 3) M=K kklw. (c)
4) M °il asi, K °v asi. (b) 5) M=K omo (d) 6) M °mavi.K °maii•. Ch) (d)
7) M; K 0 bhiivo. 8) M .; K °dktipi. 9) M; ,K suMaduttkh4tti.
10) K; M sadadaniib. 11) M;=K sic; mahara<;htrisme ou sanskritisme (cf. Pischel 431&)?
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etasya grharh praptal) svaminya sevavise~eI}.a pürîtasal). krtal). tathâpi
. na dr~to 'nena putramukhacandral). 1 ]
. kirh ca 1 edassa samaI}.avarisehirh vaasehirh bhavidaputtasuhehirh lajjarh
pavido - "I}.a tumarh puriso 1 avi du parhqavaro" - tti 1 avaddhattho
tarisapurisatthavihuro adisaralamadi jarh tarh puccharhto - "kaharh putto 5
hoî 1 keI}.a paâreI}.a hoi 1 ka va jutti" - tti asi 1 [kirh ca 1 etasya samana-
1)
var~air bhavitaputrasukhair lajjarh prapito - "na tvarh puru~al). 1 api tu
paI}.q.avara" - iti 1 apadhvastas tâdrsapur~arthavidhuro 'tisaralamatir yarh
tarh prcchan - "katharh putro bhavati 1 kena prakareI}.a bhavati 1 ka va
yuktir" - ity âsit 1 ] 10
aI}.I}.arh ca 1 jaï vi lajjemi, taha vi pasarhgagadarh ti kahemi 1 ekada
1)
keI}.a vi poradhutteI}.a puccharhtassa edassa kira evvarh kahidarh: -" jadi
tuha putto ahimado, ta kalatthamirattiparabhage sejjae t;liakamît;lirh aho-
2)
muhirh saiüI}.a kïlasi, jaï va tae cücuarh cüsasi, tada I).iccaeI}.a puttasuharh
2)
pavesi 1 evvarh khu atthî toq.ao" - tti varhcido 1 [anyac ca 1 yady api 15
3) 4)
lajje, tathâpi prasailgagatam iti kathayami 1 ekada kenâpî pauradhürtena
prcchate 'smai kilaîvarh kathitarh: - "yadi tava putro 'bhimatas, tat
kala~tamiratriparabhage sayyayarh nijakaminim adhomukhirh sayayitva
kriq.asi, yadi va tasyas ciicukarh cü~asi, tada niscayena putrasukharh
prapsyasi J evarh khalv asti trotaka "-iti vaficîtal). 1 ] 20
5) 4)
tado a - "are Sarhghaq.aa, tumarh me eârisarh tarh kajjarh kut;la "-tti
marh kahidurh paütto 1 mae vi purisajaI}.aviruddham kada vi ar;taI}.uhüdarh
6)
ti paq.isiddho 1 [tataS câ-"re Sarhghataka, tvarh ma etadrsarh tat karyarh
'1)
kurv"- iti marh kathayiturh pravrttal). mayâpi puru~ajanaviruddharh
kadâpy ananubhütam iti prati~iddhal). 1 ] 25
bhaavarh, evvarhvattaI}.asileI}.a imiI}.a ccea loe appaI}.o parhq.attaI}.arh pa-
~ ~
kkhavidarh 1 paru kira amhasamiI}.i majjhamavattharh patta 1 kirh iarhto va
10') 11)
kâlo adikkarhto 1 kirh esa I}.ipphala sarhvutta 1 kevalarh appaI}.o ahiradae
10) 12) 13) l()
aI}.I}:ârisarh cea kâdurh paütto 1 mae w;ta savvaha edarh eassa maha ·sâmiI).O
15) 10)
cariarh I}.a juttarh ti vicaria, bhaavarhtassa paasaasarh aI}.ïdo samï 1 ido va- 30
1) M=K ppao. Cb) 2) M 1K °im. 3) M=K kkhu. (c)
4) M=K sic, cf. Appendice B. 5) M=K sic. (e) 6) M \ K parisao.
7) M 1K tti. 8) M=K evvam vaHa'Jao [evam vartanaO]. (f)
9) M=K imi'Jii ccea. (c) 10) M=K omo (d)
11) M=K iyamte'Ja [iyatii]. (f) 12) M 1K TJikkalii [ni~kalii].
13) • Depuis (sa puberté), ne s'est.il pas déjà écoulé aussi longtemps (assez, au moins, pour voir
la naissance d'un enfant)? Ou bien, est-elle tombée entre-temps en vieillesse prématurée?'
14) M appya'Jo, K appa'J'Jo. 15) M 1K ccca.
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rarh bhaavarhto pama,Qarh [bhagavan, evarhvartanasilenânenaîva loka
1)
atmanal]. pa,Qqatvarh prakhyapitam 1 parut kilâsmatsvamini madhyamava..
stharh pràptâ 1 kim iyan na kalo 'tikrantab 1 kim e~a ni~phalà sarhvrt..
ta 1 kevalam atmano 'dhiratayânyadr§am eva karturh pravrttal]. 1 maya
5 punal]. sarvathaîtad asya marna svaminaS caritaIh na yuktam iti vicârya,
2)
bhagavata-b padasakasam anital]. svami 1 ital]. paraIh bhagavan prama,Qam 1 ]
Viratisagaral].: - (svagatam 1 ) aho me graha,Qam ânukülyam, aho me bhag..
yadhora,Qi, yad ayam atarkitopanatal]. sevadhil]. prthusro,Qi ca 1 jitaIh tarhi
3)
pU,Qyaparit;lamena 1 saralamatil}.sriman kâpi kamadugdha dhürtanam 1 bhav..
10 atv evaIh tavat 1 (prakasam 1 ) are bandhula, samyag avadharitam bhavatâ 1
nünarh sadhudarsi dirghadarsi ca bhavan 1 svami ca tava sukrtarasir,
ata eva bhavadrsâ yadaîic,\le su~thud1Ù).~thuvicaracat;lal}. parit;lâmadr$tayo
'ntarnivi~tas ti~thanti 1
Kinnaradàsal}.: - evvaIh t;ledarh 1kirh kahemi 1 bhaavaIh, earisiIh avattharh
4) 5)
15 gadassa maha savvo evva kajjabharo uttaIhbhido imit;lâ, t;la kahiIh pi üt;laIh
darhsedi J ettha esà gharit;li me pucchidavvâ 1 [evam etat 1 kirh kathayâmi J
. 4)
bhagavan, etàdrsim avasthârh gatasya marna sarva eva kâryabhara uttambh..
ito 'nena, na kvâpy ünarh darsayati J atraî~a grhit;li me pra~tavya 1 ]
Kutumbini: - (salajjasmitarh siro'rhsukena mukham apidhatte 1 )
6)
20 Viratisagaral].: - (svagatam 1 )
smitacandrikaya krtâplavo madirâk~yâ mukhacandirab sphutam 1
vasanâîicalasarhvrto 'pi mam sukhayaty e~a vise~asundaral}. Il 40 Il
Bandhulab: - bhaavarh, saccarh uttarh sàmit;la 1 pekkha pekkha 1 eàt;larh
7)
duvet;lam kammakarassa maha sarire tejassa lavo vi t;latthi 1 taru,Qo vi duv..
25 valadàe t;likkalo sarhvutto mhi 1 tà dàt;lirh duvet;larh eàt;larh mat;laraharh
7)
pürerhto, maha uvari kivarh karedu sürado bhaavarhto 1 [bhagavan, satyam
uktaIh svâminà 1 pasya pasya 1 etayor dvayol]. kannakarasya marna sarire
tejaso lavo 'pi nâsti 1 tarut;lo' pi durbalataya ni~kalal}. sarhvrtto 'smi 1
tad idanirh dvayor etayor manorathaIh pürayan, mamôpari krpàrh karotu
30 sÜfato bhagavân 1 ]
Viratisagaral].: - aye bandhula, alam atikâtaratayà 1 bhavi~yati bhavàn avi..
lambitam avikalal}. siddharthas ca !
1) M=K ppao. (b)
. 3) KIM nijam. ,
5) M=K °im. (b) (d')
7) M=K omo (d)
2) M=K sic. (e)





Bandhulal).: - ta 1J.ivvudo da1J.irh bandhulo bhaavarhtassa pasadeI).a 1 [tan
nirvrta idanirh bandhulo bhagavatal). prasadena 1 ]
Viratisagral).: - bho sre$thin, ma khalv ital). pararh dhürtavancanavagurayarh
pata 1 kathayami te bhiitartham 1 dr$tarh hi maya samadhicak$u$a - bhavi..
$yati bhavatal). putra - iti 1 kirh tv asmin mahapratyiihas tava pitamaho &
bhiitayonim upasrita1) 1 tam apratikrtya, katham asadyate 'patyasukham;
yena, mahantam ayasam anubhiiya, samasaditam aparyaptarh dravi1J.am idam
anupabhujya, mahasayena sata sarhsthitam 1 tad evêdanirh tvaya bhujya..
manam asahamanas, tavaîva dulJ.khahetur, adhisaÏlkur iva miirtiman prati..
bandhaka1) samajayata 1 bhavatu kim anena 1 so 'sti tadrÏl mantro; yasya 1()
gu1J.avata sarhbhrtopaskare1J.ânu$thanavidhina mocayitva bhiitayoner, uttama..
gatir vidheya1) prathamarh tavat pitamaha1) anantaram uttamadhatu-
PU$tim asadya, laghusarhjatotthanabharo bhavan sakta1) samihitartha-
siddhaye 1 asmirhs ca kannaI).i tr1J.aya matva nijam artharasim, anaya saha-
dharmi1J.ya sahâmu$min devatayatane prayatitavyam 1 asti ca parasva1) put).- 1&
yaharh, yatra maya tanmantropadesal). kriyate bhavatal). sadarasya 1 e$o 'ham
asmi te nirdharyab 1 adyaîva sayarhvidhisadhanasadhiini pre$aya dasasahasdiI).i
1) 2)
dinaraI).am 1 janihi ca sarhvrtta1) sarhprati bhavan subharhyur iti 1
Kinnaradasal).: - jaha aI).avedi bhaavarhto 1 [yathâjnapayati bhagavan 1 ]
, (iti padayo1) praI).ipatya, kutumbinya bandhulena ca saha ni$krantal). 1 )
Viratisagaral).: - (sagarvam 1 )
tadrk sarhvananarh mamâsti vacaso yenaî$a 10ka1) svayarh
darair vâpi hrdâpi va suvacasa va svapateyena· va 1
prahvibhavam upetya padayugalarh sarhsevate mamakarh
tan manye nipuI).ena miirdhani maya nyastarh padarh bhoginam Il 41 Il
(puro 'valokya, savismayam [ ) ko 'yam antariyancale pitaram akar$an va-
catal). sarhbhranto batur ital). samapatati 1
(pravisya, yathanirdi$to batul) 1 )
Batul): - (pitararh prati 1) are, kaharh I}.ama I).aacchasi j kaharh va maha
tado si tumarh 1 1J.arh eso harh jaï KaviI).aso I).ama bac;lii, ta tuvarh baHido 30
3)
geI).hia Viraïsaararh I).aïssarh 1 so kkhu tujjha gurii sasida darhc;larh karissadi j
aI).I).aha aI).I).aapaütto tumarh I).a yiramasi (iti ,tam akar$an samipam
~ ~
1) K sic, M nirdhtIya~; lire nirdhiira~ ou nirdhiiriiya? (f) 2) M °vadhio ; K °balio.
3) M=K sic; lire tumam? 4) Ml K '.ltla.' 5) M; K ni! CO fann uPO).
upetya 1) bho Viraïsaara~ eso tue chattavaro maha pida sammam khu~
1)
uvadittho 1 [are, kathath nâma nâgacchasi 1 kathath va mama pitâsi tvam 1
nanv e~o 'harn yadi Kapinaso nàma batus~ tat tvarh halad grhitva Virati-
sagaram nayami 1 sa khalu tava guru!) sàsita da:QQarh kari~yati 1 anyathâ-
2) 3)
5 nyayapravttas tvarh na viramasi II bho Viratisagara, e~a tvaya chatravaro
mamapita samyak khalûpadi~ta1J, 1]
Viratisagara1J,: - bato~ kim apakrtarh te tatena 1
Hatu1:l: - (sahasam 1) bhaavam~ sutthu kira bha:Qasi - kirh avakidath de
4)
tade:Qa - tti 1 sU:Qa jam avakidam: jo eso hadaso aq.avarahi:Qarh diva vi
10 rattim pi taQerhto :Qa Iajjei; eriso jo pavo, TamQaaQ.a tti Q.amarh vimhar-
5)
ia~ PuttakhamQao tti :Qame:Qa hakkâriadi jaQ.e:Qa; taha vi jo ja:Qassa turhQarh
6)
damsedi 1 ado bha:Qami:1 - kirh tue sissa:Qam puttataQa:Qam palamo
6) 7)
dhammo tti uvadeso kariadi 1 [bhagavan, sUHhu kila bhaIJ.asi - kim apakr-
tarh te tatenê-ti 1 sr:Qu yad apakrtam: ya e~a hataso 'naparadhinarh màrh
15 divâpi ratràv api taQayan na Iaijate; idrso ya1J, papas~ TaIJ.Qyayanêti
nama vismrtya~ PutrakhaIJ.Qaka iti namnâhüyate janena; tathâpi yo janasya
tUl).Qam dadayati 1 ato bhaIJ.ami: - kirh tvaya si~yebhya1J, plitrataQanarh
paramo dharma ity upadda1J, kriyate 1 ]
Viratisagara1J,: - (pitararh prati 1 ) are~ TaIJ.Qyayana, kim ity ahetukath taq.-
20 ayasi baturh, tatrâpy àtmanal) priyaputram 1
Tal).Qyayal).aQ: - bhagavan, katharh na ta4ayamy evaIh svadhyayam an..
adhiyamanarh durvrttam 1
ViratisagaraQ: - bato~ kim iti svadhyayam nâdhi~e 1 kuto va durvrtto 'si 1
Batul}.: - bhaavaJh~ sajjhaarh l}.a pacJhami tti kaharh sohai se vaaI;lam lI;larh
8)
25 . mae sarhhHi ahida 1 hamhal}.aiSapamcapamcHi a paq.hida. f ahuI;la kira
9)
kalea jaI;lI;lia jaha taha kammarh J)iravaggaha al}.ariIkusâ jahiccharh kUQ;amti,
jel).a dhammo rasaalath gacchadi ado~ huvissavivahamarhgalassa maha
tasirh kamme vialada ma hodu tti~ sathpadarh vivàhappaaraI;lam paQhami 1
kahirh pi math pucchadu bhaavarhto 1 jaï aharh pàcJhakkamado cukkissarh,
30 tada mam taqeu Viraïsaaro 1 [bhagavan, svadhyayarh na pathamîti katham
sobhate 'sya vacanam 1 nanu maya sarilhitâdhita 1 brahmaI;lasya pancapa...
1) M=K kkhu. (c)
3) M=K °tM 0°. (f)
5) M=K vi. Cb)
7) M=Ksic,avec 1. (a)
2) M=K sic. (e)
4) M=K omo (cl)
6) M=J[rtttao. (b)




ficikas ca pathitâl) 1 adhunâ kila kaleya yâjfiikâ yathâ tathâ karma nlrava..
1)
grahà anankuSà yatheccharn kurvanti, yena dharmo rasatalarn gacchati r ato,
bhavi~yadvivahamangalasya marna tasmin karmat).i vikalata m.à bhavatv iti,
sàrnpratarh vivahaprakarat).arn pathàmi 1 kvâpi màrn prcchatu bhagavan 1
yady aharh pàthakramàd bhrasyeyarn, tadà marn tàqayatu Viratisagaral) r ] 5
2)
Viratisagaral): - (sakautukam [ ) bato, sft).orni te pàthakramam 1 patha tarhi
kirn cit 1
Batul): - jaha at).avedi bhaavarnto r kirn du maha rnodaarn deu bhavarn r
3)
. [yathâjfiàpayati bhagavàn 1 kirn tu marna rnodakarn dadàtu bhavàn 1 ]
Viratisàgaral): - modako diyate 1 kanyâpi diyate 1 patha patha 1
BatlÙ).: - (sànandam 1 ) eso harn paqhàrni 1 [e~o 'harn pathami 1] (iti
pathati 1 ) - mahupakko mahupakko mahupakko 1 eso gaqqaho gaqqaho
4)
gaeJeJaho 1 sasuro sasuro sasuro 1 esà Karahaggivassa vippavarassa kaQQaà
5)
Divarhdhamuhi t).ama Kavit).aset).a parit).iadi [ [madhuparko lIladhuparko
madhuparkal) - e~a gardabho gardabho gardabhal). 1 svasura1). svasural) 15
svasural) 1 e~à Karabhagrivasya vipravarasya kanyakà Divandhamukhi nama
5)
Kapinàsena parit).iyate 1 ]
Viratisàgaral): - (vihasya, batol). pr~tham asphalya ca 1 ) alatn alam atisram..
et).a 1 bato, su~thu bhavan àhatalak~aQo jata1). 1 tâtas tu tava yathâjata
eva 1 ko vâtal) pararn te kanyàrh na dàsyati 1 grhât).êmarn modakarh ni~.. 20
6)
pravât).iyugalarh ca 1 (iti dadati 1 )
Batul): (sànandarh grhitva, modakarh vilokya 1 ) bhaavarn, maha jettha..
bhaï:t).iàe duve modaà karnculie thavida 1 tat).arn majjha ekko vit).a dijjae 1
7)
ta tàe darnsiiit).a, tariso modao ekket).a mae bhakkiadi 1 saccarh turnarh
gut).at).Qo kivàlii dadà a 1 kivat;lasihàrnaQiQa tàdet).a, kovit).arÏ1. arntaret).a,25
8) 9) 10)
paqaccarakharnqarn pi t).a dit).t).arn 1 [bhagavan, marna jye~thabhaginya
11)
dvau modakau kanculyarn sthàpitau 1 tayor mamaîko 1 pi na diyate 1 tat
tasyai dar§ayitvà, tàdrso modaka ekena maya bhak~yate 1 satyarn tvarh
gUQajiia1). krpalur data ca J krpaQasikharnaQina tatena, kaupinam antarena,
pataccarakhar;Lqarn api na dattam 1 ]
Tar;Lqyayana1).: - pasya, bhagavan, katharn ayarh vàcatas tvatsartlak~am eva
kupiiyarh vadati 1
1) M==K °al; f. (f)
4) M 1 K ga4rfuho (ter).
7) M=K Ilna". (b)
9) M; K insère me.
2) M=K sic. (e) 3) M 1 K ii7J.1)a".
5) M=K.""0 [DigraO]. 6) K; M nil.
8) M=K sic; lire kivi1)ao suivant He. 1,128.
10) M=K omo (d) 11) M=K vi. (b)
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Batub: - pekkhadu bhaavarhto 1irisa vi aharh muha i).eQ,a taqladi 1ta eso
1)
duvviq.ido viIJ.eo guruq.a 1 [pasyatu bhagavan 1 idrso 'py aharh mudhânena
taQ-yate 1 tad e~a durvinito vineyo guruq.a 1 ]
Viratisagara!): - (sanikâram 1 ) are Taq.qyayana, kirh vrtha piqayati deva-
5 narh priya iva bhavàn 1 nâsyâlpi~tham apy asad vrttarh pasyami 1
TaIJ.Q-yàyana!): - bhagavàn eva prcchatv enarh kim iti tàQ-ayàmîti 1
Viratisagara!): - bato, kam artham uddisya tàQ-ayati tvàm e~a niravagrahab 1
Batu!): - suq.àdu bhaavarh 1 jada kira esa pivà, khaq.adàe puqhamajàma..
2) 3)
ddhe aïkkarhte, amhesu sagabbhesu balàdo IJ.iddarh pàvidesu, q.uq.I)arh q.u..
4)
10 q.q.arh uq.harh uq.harh asaq.ajàdarh karia, amhe varhciiiq.a, savvaq.q.iIJ.o ekko
5)
evva cavvidurh paütto hoi; tadà, mae saaq.iapaqideq.a aladdhaq.iddeIJ.a
pàagarhdharh uvalahia, saq.q.àe pavohiàQarh sodaràq.arh majjhe ekkamekko
6) 7)
utthiuQa se purado citthaï 1 [srq.otu bhagavàn 1 yadà kilaî~a pivà, k~aq.adàyàl:t
prathamayàmàrdhe 'tikrànte, 'smàsu sagarbhe~U: balàn nidràrh pràpite~u,
15 niitnarh niitnam u~mam u~mam asanajàtarh krtvâsmàn vaiicayitvà, sarvà-
nnina eka eva carviturh pravrtto bhavati; tadà, mayà sayaniyapatitenâ-
labdhanidreq.a pàkagandham upalabhya, sarhjiiayà prabodhitànàrh sodâraI)àrh
madhya ekaika utthàyâsya puratas ti~thati 1 ]
8)
Viratisàgara!): - (vihasya 1 ) aho dhaurtyarh bato!) 1 tatas tata!) 1
20 ~atu!): - tado kàlapurise vva q.e uvatthide datthiiq.a, makkhià via ekkeIJ.a
9)
kareq.a vàrerhto, tu:varàe tahà maharhte kavale geq.haï jahà q.a bhuttasesa-
lavo vi ditthipaharh odaredi 1 [tata!) kàlapuru~àn iva na upasthitàn dr~tvà,
mak~ikà ivaîkena kareq.a vàrayan, tvarayà tathà mahata!) kavalàn grhIJ.àti
yathà na bhuktase~alavo 'pi dntipatham avatarati 1 ]
2fi Viratisàgara!): - (sautsukyam 1 ) tatas tatal). J
Batu!): - tado jarhbuà via saddàamàq.e ruarhte amhe tàqedi j aq.q.arh ca 1
10)
savvàq.arh arrihàq.arh kaq.ittharh IJ.isihe ruarhtarh gabbhariivarh pi tàqedi 1
11)
[tato jambukàn iva sabdàyamànàn rudato 'smfm tàcJayati 1 anyac ca j sar-
ve~àm asmakarh kani~tharh nisithe rudantarh garbhariipam api tàcJayati 1 ]
30 Viratisàgara!).: - (satiraskàram r ) re repha Tàq.cJyayana, katharh garbharu-
12)
pam api tàcJayasi 1
Tàq.qyàyana!): - kirh karomi 1 bhagavan, ko 'yarh mohanasamaye mahàn
1) M=K sic, cf. ci-dessus p. 34, Il). 2) M=K khadiie. (b) 3) M; K pao.
4) MIKvvao. . 5) M=Koia.(b) 6) M=Kom.(d)
7) M=K °ia. (b) 8) M=K °e eO. (f) 9) K daHhu!la, M daUha!la.
10) M 1 K amte. 11) M=K °mavi., (b) (d) 12) M; K nil.
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· kâsodaya iti taIh api taqayami 1
Viratisagaral).: - (saro~am 1 ) al)., brahmaI).abruva, katham atmiyarh durI).ayam
analocayatas tavaûrase~v api jatake~u nairghrI).yam abhyudeti 1 aho kalasya
vai~amyam, aho lobhasya mahatmyarh: yan nije~v apy apatye~u vancanaya
premanubandhal). 1 aho grhyaka lokayatra 1
TaI).qyayanal).: -. bhagavan, srüyatam 1 aparyante 'smin sarhsaragahvare pat..
itena bahvapatyena mayâbhyagarikeI).a, mahata ka~tena pracurataram apy
uparjitam 1 nâtmano bhogaya kaniyo 'pi labhyate 1 atal). su~thu vicaryâ...
tmanal). sukhaya ni~kasito 'yarh panthal). j tatrâpy ete papal). kananagrdhraka
iva parito mam abhyupetya, varita apy asanajatarh balad ghasmara asnanti 1 10
na maya bhujyamanarh sahante 1 ato mayâpy ete tatra tatra muhus taq..
yante 1 nâsti me kâpi bhil). 1 kuto va kalasya vai~amyam 1 kirh ca, yathe-
Ham indriyasukhany anubhavan, ko va gaI).ayati lokayatram 1
Batul).: - bhaavarh, I).arh pucchami: - mae uI).a jadametter;a.a dir;a.r;a.o se tada-
padahiaro 1 ta eso me sikkhao 1 uda aharh edassa sikkhao 1 eso me sasa- 15
1)
r;a.arh dharedu l uda aharh edassa sasar;a.arh dharemi 1 eso me kammakaro 1
1) .
uda aharh se kammakaro - ia viaria saccarh kahedu bhaavarhto 1 [bhagavan,
nanu prcchami: - maya punar jatamatrer;a.a datto 'smai tatapadadhikaral). 1
tad e~a me sik~akal). 1 utâham etasya sik~akal). 1 e~a me sasanarh dhara..
yatu 1 utâham etasya sasanarh dharayami 1 e~a me karmakaral). 1 utâham 20
asya karmakara - iti vicarya satyarh kathayatu bhagavan j ]
Viratisagaral).: - (vihasya, svagatam 1 ) yadrsasya tadrsal). parivaral). 1 janayi..
tâpi tatha, tanayo 'pi tatha 1 madhükaprasaviin madhuprasava iti kim aScar..
2)
yam 1 anayol). ko dar;a.qyal)., ko vâpy adar;a.qyal). 1 bhavatv evarh tavat 1
3)
(prakasam 1 ) bato, kim anargalavag bhavasi 1 kimacara api guraval). put- 25
rabhar;a.qair yu~mabhil). prasrayer;a.ârhaI).iya, na punar avamananïyal). 1 Tar;a...
qyayana, tvam apy abhyarhitarh lokavatam anupalayan yathe~tam upa..
bhuilk~va prapaiicasukhani 1 alam atiprasangena 1
Batul).: - jaha aI).avedi bhaavarh 1 [yathâjnapayati bhagavan r] (iti pitra
saha ni~krantal). 1 )
(nepathye)
e~a nikhilasamantacakracüqamaI).iniraj itapadapithal). prakrtiranjano Ranjano
nama raja, katipayaprakrtipuru~ail).purodhasa Kasyapena cânugamyamano,
1) M=K omo (d)
3) M 1 K insère na.





bhagavato Viratisagarasya padavandanayêtaIJ. 8amâpatati 1tad apasarata 1
arya, apasarata r
Viratisagaral}.: - (sapramodam 1) katham maddarS,anika~i R..aùjano 'pi
raja sarnvrttal}. 1 tarhi piirt;là na:Q, samprati manorathal;t 1 vise~atal}. prasidati
cântaratma 1 kutal}.: -
labdharh daisikapâdapitham atularh sarhpaditarh bhûriSo
vittarh kirtir upàrjita bhuvi para.rh ka~tharh gut;lal}. prapitàl) 1
1)
srila dasyam avàpita marna yathakütarh yathàkausalarh
bhüpaI, kevalam e~a no vasa iti sreyan prayatnaIJ. krtaQ Il 42 Il
kirh ca 1
nairasyarh hahir apradarsya yamitarh vikhyapya güq.harh maya
2)
te te ràjakulapriyas ca ghataka yat prabhrtail). satkrtal). 1
taddvara ya ihôdyamo viracital) so 'yarh samasto 'dhunà
pürt;larh siddhim upagatas ca saphalas te te vikalpa marna" 43 Il
manye: purodhasa Kasyapena te~u te~u prasange~u samudiritarh madguq,a-
gramam upasrutya, samutpannabhavanal). pravrtto maddarsanaya syat 1 sa
kila maya tathaîvôpagrahital). si~yaprasi~yadvara, tathaîva pratisrutavan 1
!saslagham r )
agatva grham anye~am akrtva câtmalaghavam 1
aprakasya dhanasyâsarh ghatanêyarh maya krta Il 44 Il
(tata!) pravisati yathanirdi~to raja vibhavatas ca parivaral). 1 )
Raja: - aye purohita, api satyarh mahanubhàvo bhagavan Viratisàgara1J,
Kasyapa1J,: - maharaja, kim ucyate mahànubhàva iti 1 nanu bhagavan Vi-
ratisagaro viratisagara iva J pasyatu maharaja!) 1 yal). kila -
25 data sastravisarado niyaminam agryo dayalul). k~ami
nirago rtavak samadhinirato brahmatvam apnod dvijal}. 1
3)
yatpadabjarajal).kat;lo nipatito mürdhni dhruvarh dehinàrh
hrtva sarhcayam amhasarh prabhavati k~emaya lokadvaye JI 4511
(iti sarve parikramanti 1 )
30 Kancuki: - mahàraja, e~a Viratisagarasya mandiradvàraddal). r tad atra
pravisatu maharajal}. 1
(sarve pravesarh nàtayanti 1)
1) M 1 K bhüvi.
2) , feindre partout le désintéressement'? M=K bahira prao.
3) M=K sic, faux sarhdhi metri causa.
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Kaiicuki: - itaetu. maharijal). 1 e~a m.a:l:l.irh.anopavi$~o bhagavan [
Raja: - (samipam upetya, dinarasahasram pf,thantike nidhaya, sapâdopa-
graham prat;lantum icchati 1 )
Viratisagara!).: - (svagata,m 1) 8U$thu saurpaBnam 1 bhavatv evarh tavat 1
(prakasam r sabhrübhangam humkare:r:ta tiraskurute r ) 5
Kasyapa!).: -(saiijalibandham 1) bhagavan, abhyupapattibhâjanarh bhavatu
nama bhavata!). prajâraiijano RaiijanaI, 1
Viratisagara!).: - (sascaryam iva r ) parnara api marh vilobhyâpavrtam adhi-
nam cikir$anti 1 aho katharh na jiiayate: jagad api palalajalam iva man-
yamananarh nirihal).am raja rankasca samana evêti 1 kim asmabhir asmin 10
ra$tre na sthatavyam ity e$a prakaro ni$padita1]. r bho Kàsyapa, samyag
udbodhitam no bhavata r sadhu tarhi; ete vayam ito yasyama!). 1
Kasyapa!).: - na hi, na hi 1 bhagavan, k$amyatam r nanu maya vijfiapyate:
bhütadayapari$krta bhavanta!). sarve$V api jive$u tulyavrttaya iti vijiiayâ-
gato 'yam bhüpa!). padavandanàya j tad rà$tram idam anugrahitum atma- 15
na!). parivarakak$arh pravisatu na!) svami 1
Viratisagagara!).: - ka!). sa prakaral;1 r kim anena trt;latülanicayena dandhva-
1)
nena dhanena [
Kasyapa!).: - (netratribhagena sarhjiiaIh karoti 1 )
Viratisagara!).: - (svagatam 1 ) sadhu süeitam Kasyapena 1 prathamam upa- 20
gato bhüpatir nâdhikatararh mardaniya!). [ kim api ramat;liya iti bahvakr$-
2)
ta!). kadaligarbhakat;leJatantavas trutyanti, l'la punal). samyujyante 1 evarh sati
viphalatam upeyat prasavonmukho me yatnavanaspati!). 1 tad upasamharami
kopaeJambaraeJamararh mithyanil).sprhatave$aml (prakasam 1 sasiral).kamparh
3)
kirh cid vihasya 1 ) aye Kasyapa, vada kim asti te manasi 1 25
Kasyapal).: - na kim cid api 1 kim tu mahelsattvo 'yarh raja tvatpadapara-
marsena nijam atmanarh krtârtham kartum icchati 1
Viratisagaral).: - evarh bhavatu nama, yady asti bhavana 1 param tu nâsti
marna vase kâpi siddhil). 1 bhavanta!). kirh janantîti na jane 1 asya ca dha...
4)
nasya ka upayoga!). r 30
Kasyapa!).: - bhagavan, yadi na jananti janas tava mahanubhavatarh, tarhi
5)
katham agacchanti bhavabhajo dr$tasrutasamarthyas tvatpadapadmam abhi-
vadayitum 1 kirh ca, riktapat;lina na dra$tavyo bhavan iti yat kim cid upa-
1) M 1 K dadhanena.
4) M=K veSc. (f)
2) M=K ° taramardo •
5) M; K nU.
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harikrtam, tac ca nirihasya dinajananukampinas tava bhavi~yati kada cid
atithisârthavasanàpùraQayôpayuktam 1
Viratisàgaral): - bho Kasyapa, satyam àha bhavàn 1 abhijfial) khalv asi man-
manogatadharmàQarh lokavyavahàràQarh ca 1 su~thu sobhate tvâm upâsritya
paurohityam 1 râjâpi tava tathaîva 1 (rajânarh prati 1 ) rajan, svasti bhavate 1
idam âsanam, ita asyatam 1
Raja: - yad âjfiâpayati bhagavân J (iti bhümav upavisati 1 )
Prakrtayal): - (praQamya, tathâ ti~thanti J )
Viratisàgaral).: - ràjan, anvartho bhavân k~amâsâli, yad evarh maya khali-
krto 1 pi na vikrtim avapa bhavan 1 mayâpi tava parik~â krta 1 na hîtarajana-
sadharaQarh tvam abhisprsati câpalam 1asti ca tvayi kâpyanirvacanïyakalâ j
tat katham anyatha: -
gâtha vidhâya yasasas tava komalâilgyo
gàyanti yat kila grhe~u grhe~u har~at J
"dvipantare~v api divanisam udvahanti
kiiryarh samudranavanitarucam ihê" -ti Il 46 Il
1)
sarhkhyasarhkhyâtakhadgâhataripujanatà nirjarïbhüya nâke
piyü~arh nâmase~arh sapadi krtavati tulyapânakriyâbhil) 1
2)
svodanyâsântipâtrarh bhagaQasikatile pu~kare küpakal) kirh






nita vane vidhivasâd vanamànavibhiQ.
parJ).âlayarh bhr§am amanyataramyaharmyam 114811
astu kim anayà vâkparipàtyà 1adya bhavân ihâgantêti pürvam eva mayâ-
locitarh samâdhidrsa 1 ata evam abhün me vice~titam 1 tat paritu~to 'smi 1
brühi kim abhipsitam te karavâl}.îti 1
Prakrtayal): - bhagavan, ayam asmâkarh raja janmanaîva vi~ayavasanâvi­
mukhas, tadrse~v api sarhsàrasukhe~v adattâpek~al), sântiman asmadrsadi-
5)
nigraheQa krtâvadhano rajyam idam anupâlayati J vayarh tu brahmani~tho
1) Sujet yasasas (Nom. pl.) sousentendu: "Jour et nuit, les gloires royales se revêtent de l'effet
des rayons lunaires. non seulement ici, mais encore dans les autres continents:'?
2) • fait de protéger (le royaume)' et • fait de boire (du nectar)'.
3) M; K °kotsa~. Cg)
4) M; K paridevayamti. Cg)




1 yam sak~ad isamsa iti manmahe 1 kim idam bhagavato divyacak~u~al). pi-
hitam asti 1
Raja: - (atmano bhagavadamsabhavanaya nayane nimilyâdhomukhas ti-
~thati 1 )
Viratisagaral).: - evam etat 1 ka!). samdehal). 1
Prakrtayal).: - (safijalibandham 1) bhagavan, idam eva punal). punar abhy-
arthyate : yatha prakrtinam asam yogak~emaradhanaya pralambamana-
bahudaI}.Qal). kulapradipo 1 sya bhavi~yati, tathâyam prabhur anugrahyal). 1
devi ca Rangadatta divanisam adr~taputramukhakamalataya düyamana-
manasa, bahulapak~adarsavipad iva k~iyamaI}.a, nirarthakam atmànam kala- 10
yati 1 icchati ca bhagavata!). padavandanenâtmanam krtarthayitum 1
Viratisagaral).: - (vihasya 1 ) bho prakrtayal)., ma vi~idata 1 yatha naciraya
caritartha bhavi~yati bhavatam manorathasiddhis, tatha diyate vara mayâ
smai k~itipalaya 1 agacchatu ca maddarsanaya devi Rangadatta 1 (rajanarh
1)
prati 1 )
sauryaudaryatmaguI}.air upetarh cakravartinam 1
girisa iva krauficarirh putram apnuhi bhüpate Il 49 Il
Raja: - (padayor maulirh nidhaya 1 ) bhagavatal). prasadad yat kiIh cid etat 1
pürI}.a me manorathal). 1 janmâpi saphalarh pâdasparsena 1 adyaprabhrti
vidheyo 1 yarh jano dasakotim anupravi~tal). 1 20
Kasyapal).: - ital). pararh padavandanaya pratidinam agacchatal). prabhor
anivaritapraveSo 1 stu J
Viratisagaral).: - evarh bhavatu 1
(nepathye)
Vaitalikal).: - jaya jaya, maharaja 1sukhaya sayantani sandhya bhavatu deva- 25
sya 1 sarhprati hi -
prasadagre~v api vitapinam antarale~u kufije~v
adriprasthe~v api nipatitam matraya rasmijalam 1
kasmiriyastabakanicayam puiijayafi sOI}.asoci
rodal).k~etran nigamamahito bhanuman astam eti Il 50 Il
kirh ca 1
kalavyalagajo 1 ntarik~asarasas tannaQikasuI}.Qaya
protpatyâruI}.apadmam astaparatas cik~epa yad düratal}. 1
tad vegatisayena sandhisithila ye kesaral). pracyutal).
kvâpi kvâpi bhavanti netravi~ayas te 1 mi mayükha iti Il 51 Il
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(pracirh praticirh ca yugapad vilokya / )
drsyete ubhayata indubhanumantau
mafiji~thav iva ca nabhovihangikayâl:) 1
koti dve samam avalambya Iambamanau




samyarh purasya kalayaty adhunântarik~arh
bhanos ca sitakiralJ.asya gamagamabhyam Il 53 Il
Raja: - (safijalibandham / ) bhagavan, atik.ramati te sandhyasamayal;1 1 tad
ajfiapayatu mam upakarikagamanaya 1
Viratisagaral}.: - yathâha bhavân / vayam api sandhyam upasmahe J
Kaficukï: - ita ito maharajal;1/
15 (raja, praQamya, prakrtibhil;1 purodhasa ca saparivaro ni~k.rantal;1 / )
(pravisya)
Purohital;1: -bhagavan, api saphalas te manorathal;1 / rajâpi tava padapari-
caryanirataQ. samvrttal;1 1 ke punar anye /
Viratisagaral;1: -atha kim 1
20 Purohital;1: - kirh te bhüyal;1 priyam upakaromi 1
Viratisagaral;1: - atal;1 param api priyam asti 1 tathâpîdam astu: ------
bharatavakyam ~---­
rajânaQ. paripalayantu dharat:lim avyahatajfia janail;1
kale vârimuco bhavantu ca ghana anvarthasabdôrvara /
kavyajfias ca sabhasadal;1 kavigulJ.an vijfiaya nirmatsara
25 bhüyasuQ. kamalasakhasya padayor bhaktil;1 satarh niscaIâ Il 54 1/
(iti ni~krantaQ. sarve 1 )
iti kaleyakutühalarh nama prahasanarh samaptam Il
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Appendice A
Mètres usités dans les vers
( nombre de syHabeS)ou de mores
nom du mètre ( nombre)d'emplois
numéros de vers
Cv. prakrits en italiques)
1. Vers syllabiques: Vrtta
1. Samavrtta
( 8 ) Sloka ( 4 ) 5, 26, (3e pada: vipulii 1), 44,
49 (1er pada: vipulii 3).
(11 ) Indravajra ( 1 ) 14.
(11) Svagata ( 1 ) 15.
(11) Salïnï ( 1 ) 35.
(12) Mandâkinï ( 1 ) 21 (7e_8e syI. : \.J -).
(12) Indravarhsa ( 1 ) 34.
(12) Varhsastha ( 1 ) 39.
(13) Prahar~iI).ï ( 1 ) 52.
(14) Vasantatilaka ( 7 ) 8, 31, 33, 36, 46, 48, 53.
(17) Mandakranta ( 4 ) 6, 7, Il, 50.
(17) SikhariI).ï ( 2 ) 16, 17.
(17) HariI).ï ( 1 ) 30.
(19) SardlilavikrïeJ-ita (18) l, 3, 10, 12, 18, 22, 23, 24, 25, 32,
37, 38, 41, 42, 43, 45, 51, 54.
(21 ) Sragdhara ( 3 ) 2, 29, 47.
11. Ardhasamavrtta
(10+11) Viyoginï ( 2 ) 20,40.
(11 + 12) MâlabhariI).ï ( 2 ) 13, 19.
II. Vers à mores: Jiiti
(12 + 15) x 2 Upagïti





















Mots et sens notables
word or meaning found in lexicographical or grammatical texts,
but not attested elsewhere - according to Bohtlingk, S(chmidt)
and Monier-Williams.
according to the last only.
meaning given in Apte's Dictionary.
Sanskrit word shown in chiiyii for the foIlowing Prakrit word.
page, Hne
37,7 ( a) 'unlimited' L (MW).
43,8 ( n) 'free, unrestrained' L.
42,11 a prefixed to pra"';drs, meaning 'on aIl sides' rather
than 'a little' ?
12,8 ( m) 'membrum virile' ?
28,13 (f)' casting into hell' A, rather than 4 pain, agony' L.
45,29 =kiismïra(-ja) (n) 'saffron '.
25,1 etc. ( a) 'low, vile' L.
See viciiracaf)a.
22,23 (f)' wakefulness " wrong reading for jiigarti L? Or rather,
borrowal of New Indic jiigrti (Hindi, Marathi, etc.) ?
35,20 ( m) ch. tor/aa: cf. Marathi tor/ayii (m) 'any wild magical
device for the removal of disease, charm' (Vaze);
Hindi to!aka (m) 'remedy for a disease, charm'
(Bhargava).
darsavipad 45,10 (m) , moon' A, rather than 'new moon' L.
dhiiti 19,14 ( f) cf. Marathi dhiiti=dhii!af)i ( f) 'way, style' (Vaze),
rather than 'assault' L.
nilkala 36,28 ( a ) ch. f)ikkala, 'impotent, seedless' L.
bhiiryii!a 23,10 (m) 'hen-pecked husband' L.
madhukara 24,15 (m) , libertine' L, sense implied in sle~a.
madhyamii 36,2 ( f) ch. majjhama, 'girl arrived at puberty' L.
repha 40,30 ( a) 'low, vIle' L G.


















(m) 'dandy', cf. vasanta 'dissolute man'; not 'actor'.
( a) 'famous for discernment, good at judging' -caT)a
Pa!).. V. 2, 26.
denom. (Àtm.) of vidvas: 'act like a wise'.
( f) 'procuress' L.
( f) do., ch. sarizbhalï; attested sambhalïo =dasio S.
denom. (Par.) of sarizkhya ' battle ' : 'fight for (Loc.)'.
( a) ch. savvaT)T)ïT)a, 'eating every kind of food' L G.
( n) 'auspicious day' L G.
Appendice C
Eléments desi dans le texte prakrit
page, ligne (châyâ)
uvaha 20,13 (pasya)
-y'khur/r/ 26,1 (-y'trut caus.)










-y'hakkar 13,4 38,11 (a-y'hve)
21,17 (a-y'mantr)
uaha: DeHn. 1,98.




Hc. 4,177; dénom. de cukka<*cuk-na p.p.
(Pische1 566), cf. skt. -y'cyu (Turner).
DeSin. 3,24; cf. skt. chavi 'beauté' (Tur-
ner, mais Pische1 595).
DeS in. 3,27 ; cf. skt. chinnii L (Turner).
-y'4ar Hc. 4,198; dénom. de dara: Desin.
5,33, cf. skt. dara 'peur'.
Hc. 4,2.
marizdia (Sheth racita), cf. marathi ma4T)e
, arranger' (Turner).
Hc. 4,100.
Sheth =varizka: Desin. 1,30.
Sheth =a-y'kr caus.; ou mieux, dénom.




Références au KaIeyakutühala chez Pischel





50 kivaIJa 26,1 39,25
61 Bherao 16,14 28,28
61 8 kola 16,21 29,16
pora 22,5 35,12





92 gosammz ccea 2,5 13,5
tarh cea 2,17 13,29
paattam cea 3,12 14,23
105 gUIJaIJ1J,a 25,22 39,25
116 za 27,16 41,17
148 sOIJha 14,7 26,1
149 kecciram 9,22 21,16
154 lOIJa 14,13 26,12
166 pommasaT)a 3,11 14,20
220 T)isiha 26,2 40,27
291 gar/r/u/w 25,15 39,12
337 utta 23,11 36,23
390 sasida 24,16 37,31
dada 25,22 39,25
391 pida 24,18 38,1
pidaram 18,22 31,26
404 kamme 25,8 38,28
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pavve pavve 13,20 25,16
414 ka1)ittha 26,20 40,27
437 duve1)arh 21,1 33,22
23,11 36,24
479 gaanti 3,8 14,13
483 pibamo 16,17 29,6
493 enti 3,8 14,13
531 pavissasi 7,6 18,25
534 ge1)hissadi 7,6 18,24
536 a1)uhuvïadi 9,22 21,16
584 (absolutif en -ü1)a)
595 lacchïilla 2,8 13,9
kivailla 9,7 20,28
chaïlla 3,7 14,11
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